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1. W stęp
AMADEUS na świecie1
Obsługa rezerwacji turystycznych onlineto dziedzina informatyki wymagająca zastosowania tech­
nologii najwyższej klasy i najlepszych umiejętności w dziedzinie projektowania rozwiązań aplikacyj­
nych. Firma Amadeus Polska, to przedstawicielstwo jednego z potentatów obsługujących rezerwacje 
transportowe i hotelowe.
Firma Amadeus jest obecnie jednym z największych operatorów systemów GDS na świecie. Poza nią 
na rynku działają trzy globalne firmy: Sabre Systems, Worldspan, i Galileo. Każda spółka sieci Amadeus 
(wydzielonych rynków jest na świecie 217) prowadzi własną politykę w dziedzinie obsługi informatycz­
nej z zachowaniem standardów w dziedzinie formatów danych i komunikacji.
Amadeus w skrócie i liczbach - Świat
65
ia d 8 3 i 5
Obaluga pa rad  944 62 blu i podróży 
o iaz ptm ać 32H  R o t lliill lotniczych
Z polskim biurem Amadeus, Amadeus Polska Sp. z o.o. łączy się za pomocą Internetu ponad 
2 tys. biur i firm turystycznych, a aplikacja, umożliwia rezerwację lotniczą, hotelową, samochodową, 
kolejową i inne oraz zarządzanie ofertą turystyczną w szerokim znaczeniu tego pojęcia.
Jak zaznaczono poprzednio Amadeus jest światowym systemem GDS, który ma swoją reprezen­
tację w 65 oddziałach (ACOs -  Amadeus Commercial Organizations), a te z kolei obsługują 217 
tzw. rynków lokalnych na wydzielonych obszarach świata. Firma zatrudnia łącznie ponad 8315 osób, 
obsługuje 94162 biur podróży, ponad 32582 biur linii lotniczych.
Łączny udział Amadeusa w światowym obrocie rezerwacjami i sprzedażą biletów lotniczych kształ­
tuje się na poziomie powyżej 35%.
Główna struktura Amadeusa przedstawiona jest na rysunku na str. 6, obejmuje cały świat, łącznie 
z 65 oddziałami działającymi na terenie poszczególnych krajów.
6lobalne systemy dystrybucji
stua rezerwocyjnych











D u e n o s  M i i e s
Regional Office Bangkok 
Regional Office
plus 65 AMADEUS COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Firma Amadeus ma swoje biura w Madrycie (siedziba główna firmy i dział marketingu), Nicei 
(dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny — centrum przetwarzania danych) oraz biura regionalne 
w: Miami, Buenos Aires, Bangkoku, Sydney i Dubaju. Jak zaznaczono poprzednio firma zatrudnia na 
całym świecie ponad 8315 pracowników, reprezentujących 95 narodowości.
Historia powstania systemu Amadeus datuje się od roku 1987, w którym system został założony 
przez linie lotnicze Air France, Iberia, Lufthansa i SAS.
Partnerami firmy Amadeus na początku jej działalności były głównie linie lotnicze. Z biegiem lat 
dołączały do systemu firmy specjalizujące się w wynajmowaniu samochodów, łańcuchy hotelowe 
z niesamowitą wręcz liczbą miejsc noclegowych, następnie tour operatorzy, armatorzy promowi, stat­
ki wycieczkowe, niektórzy przewoźnicy kolejowi, biura podróży, korporacje turystyczne i inne podmioty 
zajmujące się usługami bezpośrednio lub pośrednio związanymi z turystyką (np. towarzystwa ubez­
pieczeniowe).
3  Linie lotnicze 
O Firmy wynajmu 
samochodów 
O Łańcuchy hotelowe 
5>Tour operatorzy 
3  Armatorzy promowi 
O Statki wycieczkowe 
(Cruise)
O Przewoźnicy kolejowi 
O Towarzystwa 
ubezpieczeniowe 
3  Biura podróży 
3  Korporacje 
3  Podróżni
1. Wstęp
Najważniejsze etapy rozwoju systemu 
Amadeus na świecie
2 0 0 7  Amadeus obchodzi jubileusz 20- lecia działalności
2 0 06  Amadeus IT Group SA ogłoszone wiodącą europejska firm ą w zakresie inwestycji w R8D
2 0 0 5  Amadeus wygrywa kontrakt na budowę wspólnej platformy IT dla SRAT ALLIANGt
2 0 04  No 1 w rez. zakładanych przez biura podróży Łączna liczba  rez. 3 9 5  min
2 0 0 3  Przejęcie większości udziałów w internetowym portalu OPODO
2 0 0 2  Przejęcie START Amadeus oraz Airline Automation Inc
20 01  Przejęcie e-Travel
2 0 0 0  Utworzenie oddziału IT Services dla British Airways
1 9 9 9  Wejście na giełdą (Madrid, Paris, Frankfurt)
1996  W drożenie E-commerce Łucznn
1995  Przejęcie System One (USA)
1992 Rozpoczęcie działalności w Europie P ierwsza rezerw aqa załozona 07 S lyczr ib  1992
1991 Rozwój infrastruktury, systemu i oprogramowania AC O
1 9 8 8  Otwarcie Centrum rozwojowego w Sophia Antipolis i pierwsze NMC w Finlandii
1987 Założenie systemu Amadeus przez A ir France, Iberia, Lufthansa i SAS
Firma Amadeus to partner w dziedzinie technologii dla dostawców, sprzedawców i odbiorców 
usług turystycznych. Firma dostarcza rozwiązania w zakresie dystrybucji, technologii informatycz­
nych i obsługi punktów sprzedaży, aby umożliwić swoim klientom rozwój i osiąganie sukcesów na 
energicznie zmieniającym się rynku turystycznym. Docelowe grupy klientów wymienione zostały wyżej 
(linie lotnicze, hotele, wypożyczalnie samochodów, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi, firmy 
oferujące wycieczki morskie, firmy ubezpieczeniowe i touroperatorzy), sprzedawcy usług turystycz­
nych (biura podróży) i odbiorcy (firmy i turyści indywidualni).
W e provide a wide rangę o f IT solutions to 
answer your needs
a M a D E U S
D is tr ibut ion  S a l e s  &
& C o n t e n t  e - C o m m e r c e
aM aD Eus
leĉ nobqy
B u s i n e s s  S e r v i c e s  &
M a n a g e m e n t  C o n s u l t i n g
Oferowane rozwiązania pogrupowane są w czterech kategoriach: Distribution & Content, Sales 
& e-Commerce, Business Management, Services & Consulting.
1. Wstęp
D IS T R IB U T IO N  & CONTENT
Rozwiązania wdrożone w roku 2007
3  Amadeus Service Free Manager 
3  Amadeus Quality Control 
3  Amadeus Ali Fares 
3  Amadeus Tours Suite (integrated)
3  Amadeus Agency Manager Poland 
3  Amadeus FarExpert 
3  Cars e-Voucher 
3  Amadeus Insurance 
3  Amadeus AccesRail 
3  Hotel Multlmedie
& Amadeus Direct Access 
I  Amadeus Hotels 
I  Amadeus Cruise Direct Connect
►  Amadeus Rail Direct Access
bezpośredni dostęp do Amadeusa, 
hotele w systemie Amadeus, 
bezpośrednie połączenie Amadeusa 
z organizatorami rejsów, 
bezpośredni dostęp Amadeusa do 
wybranych połączeń kolejowych.
SALES & E-COMMERCE
We provide a wide rangę of IT solutions to 
answer your needs
(Amadeus global perspective)
> Amadeus Selling Platform 
I  Amadeus Master Pricer
I  Amadeus Call Centre Solution 
I  Amadeus e-Travel Management
platforma dokonywania rezerwacji, 
funkcja ustawiania cen według 
wybranych kryteriów, 




We provide a wide rangę of IT solutions to 
answer your needs 
(Amadeus global perspective)
f w • s" !t
m
aMaDEus
I  Amadeus Agency Manager 
I  Amadeus Hosting 
I  Amadeus Ticket Changer 
I  Amadeus Service Fee Manager
i  Amadeus Quality Control
wytyczne dla kierownictwa agencji, 
„opieka" nad agencją, 
wytyczne dotyczące wymiany biletów, 
wytyczne dotyczące ustalania prowizji 
za świadczone usługi, 
kontrola jakości usług.
SERVICES & CONSULTING
We provide a wide rangę of IT solutions to 
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I  Amadeus IT Infrastructure Consulting konsultacje dotyczące infastruktury IT,
I  Amadeus Systems Implementation wdrażanie systemu Amadeus,
& Amadeus Business Consulting doradztwo biznesowe.
1. Wstęp
Z wykorzystaniem systemu Amadeus funkcjonuje wiele turystycznych portali internetowych, mię­
dzy innymi popularny
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1. Wstęp
Z drugiej strony Amadeus wprowadza również wiele programów lojalnościowych dla biur podró­
ży. Jeden z nich pod nazwq Amadeus Privilege skierowany jest do pracowników biur podróży, któ­
rzy dokonują rezerwacji hotelowych lub samochodowych przez system Amadeus. W programie 
Amadeus Privilege może wziąć udział każdy agent, który dokonuje rezerwacji hotelowych i samo­
chodowych w systemie Amadeus. Udział w programie jest bezpłatny. Każdy uczestnik programu 
dostaje indywidualny numer identyfikacyjny. Za każdy zarezerwowany segment przyznawane są 
punkty, które gromadzi się na osobistym koncie. Punkty można później wymieniać na nagrody rze­
czowe. Partnerami, którzy sponsorują nagrody w programie są największe, międzynarodowe sieci 
hotelowe oraz firmy wynajmu samochodów. Amadeus rozwija swój system w czterech obszarach: 
zakresu oferty, dostępnych taryf, płatności prowizji, a także nowych technologii do zarządzania 
informacjami. W przypadku rozbudowy oferty, Amadeus dodaje następne pozycje do swojej bazy 
hotelowej w tempie ponad 10% rocznie. Ponad 100 sieci hotelowych jest zarejestrowanych w pro­
gramie Amadeus Best Available Rate (BAR - najlepsza możliwa taryfa). Hotele gwarantują, że 
udostępnią najbardziej korzystne ceny pokoi. Ma to duże znaczenie dla biur podróży, które chcą 
oferować swoim klientom noclegi w korzystnych cenach. Amadeus pracuje również nad rozwiąza­
niem jednego z większych problemów, jakim jest płacenie prowizji. Amadeus zamierza wprowadzić 
w najbliższym czasie system, który umożliwia szybkie i pewne płatności za rezerwacje. Następnym 
elementem działań firmy Amadeus, które zmierzają do zwiększenia liczby rezerwacji hotelowych 
przez system dystrybucyjny, jest udostępnienie portalu do rezerwacji hotelowych. Ma to znacz­
nie ułatwić dokonywanie rezerwacji. Nowy interfejs użytkownika, zintegrowany z Amadeus Selling 
Platform, dostępny również jako samodzielna aplikacja dla biur podróży, które używają systemu 
GDS od innych dostawców, ma niebawem trafić na rynek.
AMADEUS w Polsce2
Amadeus w skrócie - Polska
^ = = = ^ 5
V  Obecność od 15 lat na rynku polskim 
^  Zatrudnione 23 osoby
Obstuga ponad 701 lokalizacji 
Zalnstelowanycn ponad 2*63
Obecność w ponad 110 miastach
- -------------------------------------------------------------- a M a D E U s
Obecność Firmy Amadeus na rynku polskim datuje się od 15 lat. Należy zaznaczyć, iż konkuren­
cja w tym zakresie na krajowym rynku należy do bardzo mocnych, bowiem równie silnie reprezento­
wane są inne GDS, jak Sabre Holdings3, którego misja jest jasna -  zapewnić dostęp do najlepszych 
na świecie produktów turystycznych. Sabre Holdings zajmuje się ich detaliczną sprzedażą, a także 
zapewnia rozwiązania dystrybucyjne i technologiczne dla branży turystycznej. Sabre Holdings ofe­
ruje swoje usługi indywidualnym turystom, biurom podróży, korporacjom, agencjom rządowym oraz
2 Opracowano na podstawie projekcji PowerPoint dostarczonej przez Amadeus Polska Sp. z o.o.
3 www.sabre.pl.
1. Wstęp
dostawcom produktów turystycznych za pomocq trzech spółek: Sabre Travel Network, Sabre Airline 
Solutions i Travelocity. Firma ma siedzibę w Southlake w stanie Teksas. Zatrudnia około 9000 pracow­
ników w 45 krajach. Krakowskie Centrum Rozwoju Firmy Sabre zatrudnia obecnie prawie 400 świato­
wej klasy inżynierów, którzy projektują oprogramowanie użytkowane przez ponad 200 linii lotniczych, 
50 000 biur podróży w ponad 100 krajach oraz miliony konsumentów na całym świecie korzystają­
cych z Travelocity i lastminute.com.
Drugim gigantem na rynku polskim jest firma Galileo z siedziba w Warszawie.
Galileo International4 jest jednym z największych na świecie dostawców zaawansowanych rozwią­
zań informatycznych dla przedsiębiorstw branży turystycznej. Jego głównym zadaniem jest łączenie 
dostawców i odbiorców usług turystycznych przez Komputerowy System Rezerwacji oraz inne nowa­
torskie rozwiązania oparte na technologii internetowej. Aktualnie dzięki temu systemowi globalnej 
dystrybucji blisko 52 000 biur podróży w 116 krajach posiada stały dostęp do oferty:
• 425 linii lotniczych,
• 23 sieci wypożyczalni samochodów,
• 68 000 hoteli.
Sercem globalnego systemu rezerwacji GALILEO jest Centrum Danych umożliwiające łączenie 
w czasie rzeczywistym dostawców i odbiorców usług turystycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu, 365 dni w roku. Aby sprostać temu wyzwaniu, Galileo korzysta z najbardziej zaawanso­
wanych rozwiązań światowych liderów z zakresu dostarczania rozwiązań informatycznych, bazują­
cych na architekturze mainframe.
Klastry wysoko wydajnych serwerów opartych  na arch itekturze m a in fram e
Przeciętnie Centrum Danych otrzymuje i przetwarza ponad 318 milionów rezerwacji oraz więcej niż 
1 miliard zapytań o kalkulację taryf rocznie.
Sprzęt te lekom unikacyjno-sieciowy odpow iedzia lny m.in. za load ba lancing
Centrum Danych znajduje się w USA w Denver w stanie Kolorado, a cała infrastruktura teleinforma­
tyczna zajmuje powierzchnię zbliżoną wymiarami do boiska piłkarskiego.
4 www.galileo.net.pl.
1. Wstęp
W idok  na g łów ną halę Centrum  Danych systemu Galileo 
(w tle serw ery bazodanowe pracujące na p la tfo rm ie  AS/400)
Rozwiązania systemu Amadeus są równie imponujące. System posiada ponad 2583 zainstalowa­
nych terminali w ponad 701 lokalizacjach biur turystycznych, mieszczących się w około 110 miastach 
kraju. Łączna rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych przez system Amadeus to ponad 80% wszyst­
kich rezerwacji i sprzedaży na terenie Polski. Te fakty mówią same za siebie.
W systemie AMADEUS jest około 60 milionów taryf lotniczych z czego:
a) taryfy opublikowane - około 50 milionów,
b) taryfy negocjowalne (niepublikowane) ■ około kilkanaście milionów.
Główny serwer znajduje się w Erding/Monachium i wykonuje 280 milionów transakcji na dzień.
W poprzednich latach zostało wprowadzonych wiele nowych produktów, w tym:
Internet Booking Engine - SIRIUS 
Standard
O Dostęp do modułu lotnictwa 
3  Posiadanie taniego, prostego narzędzia do rezerwacji lotniczych 
O Polska i angielska wersja językowa 
3  Możliwość zdobycia nowych Klientów w sieci 
3  Wyszukiwarka oparta na rozkładzie lotów, wyszukiwarka według 
ceny 
O Możliwość samodzielnego wyboru rejsu przez pasażera 
Z> Możliwość wyszukiwania najtańszych taryf
1. Wstęp
Internet Booking Engine -  SIRIUS Professional
O Dostęp do modułów: lotnictwo, hotele, samochody
O Możliwość generowania dodatkowych źródeł dochodu dla Biura Podróży
O Różne wersje językowe
O Lepsza obsługa pasażera w kraju i zagranicą
O Wyszukiwarka oparta na najtańszej taryfie
O Oszczędność czasu obsługi Klienta dla Biura Podróży 
O Dobór najkorzystniejszej taryfy w krótkim czasie
O Dodatkowa funkcjonalność
O Ułatwiona obsługa pasażera poprzez uruchomienie funkcji E - Ticketing 
O Możliwość definiowania wysokości opłaty serwisowej 
O Kompleksowa obsługa Klienta: rezerwacja w samolocie konkretnego 
miejsca przy użydu graficznej mapy miejsc, szczegółowe informacje 
o przelocie
14 Plan podróży pasażera w jęz. polskim
O Możliwość wydruku planu podróży (tzw. Itinerary) 
również w  języku polskim 
O Eliminacja nieporozumień pomiędzy Biurem 
Podróży a Klientem 
O Dostosowanie do wymogów prawa polskiego
O 15 opcji językowych




O Automatyczne pobieranie danych z profilu 
Klienta
3  Wprowadzenie preferencji firmy i pracownika w zakresie 
podróży do rezerwacji lotniczej, hotelowej i samochodowej
O Różne rodzaje wyświetleń
3  Porównanie polityki firmy z innymi podpowiedziami systemu
O Dostęp przez stronę graficzną
3  Szybkie i proste zakładanie oraz obsługa profili prowadząca do 
sprawniejszego serwisu dla pasażera i korporacji
Amadeus Selling Platform
3  Dostęp przez Internet (publiczny i prywatny)
O Obniżenie kosztów
O Szybka i prosta instalacja
O Aktualizacja programu poprzez „auto update”
3  Strona graficzna i tekstowa
O System łatwy i przyjazny dla Użytkownika 
O Wybór metody pracy w  zależności od preferencji i umiejętności 
pracownika
O Łatwiejszy i prostszy dostęp do dodatkowych modułów (hotele, 
samochody, profile Klientów)
3  Prostota użytkowania
O Skrócenie czasu szkolenia
O Zmniejszenie kosztów związanych z rotacją pracowników 
O Pomoc bieżąca - „on-line help", PracdceTraining
W roku 2007 wprowadzono dalsze rozwiązania, a zidentyfikowane potrzeby rynku polskiego oraz 
produkty i funkcje obowiązujące na tym rynku przedstawiono na kolejnych rysunkach.
1. Wstęp
Rozwiązania wdrożone w roku 2007
O Amadeus Service Free Manager 
O Amadeus Quality Control 
O Amadeus Ali Fares 
O Amadeus Tours Suite (integrated)
O Amadeus Agency Manager Poland 
O Amadeus FarExpert 
O Cars e-Voucher 
O Amadeus Insurance 
O Amadeus AccesRail 
O Hotel Multimedie
Zidentyfikowane potrzeby 
Biur Podróży na rynku polskim
O Dostarczenie narzędzia internetowego do wykorzystania przez 
Klienta zewnętrznego (IBE)
O Integracja systemu fakturowania z procesami finansowymi 
w Biurze Podróży
Z> Włączenie oferty lokalnych dostawców
O Możliwość rezerwacji tanich linii lotniczych w systemie Amadeus 
O Wysoki poziom usług (szkolenia, konsultacje, obsługa help desk)
1. Wstęp





O Electronic Ticketing 
Z> SATA Ticketing 
3  Autorefund 
3  Amadeus Virtual 
MCO
3  N owoczesna technologia 
dostosowana do wymogów 
Unii Europejskiej




3  Internet Booking 
Engine
3  Sirius Profesional 
3  Sir is Standard
3  Checkmytrip 
3  Amadeus.net







Ułatwenia dla pasażerów 
i kasjerów lotniczych
1. Wstęp
Plany na rok 2008/2009 
Inne rozwiązania
O Ciągły rozwój Amadeus Polska eXtranet
O Usprawnienie komunikacji między Amadeus Polska 
a Agentami (raporty, zapisy na szkolenia przez 
Internet)
O Ciągły rozwój Amadeus Selling Platform i 
O Amadeus Tours Suitę 
O Oraz rozwiązań komplementarnych
Inne usługi oferowane przez Amadeus
3  Profesjonalny serwis 
3  Konsultacje
3  Gwarantowany poziom usług poprzez:
O Lokalny hetpdesk
O Dedykowany dla Biur Podróży opiekun 
O Łatwo dostępny serwis techniczny 
O Indywidualne konsultacje
3  Wspólne przedsięwzięcia marketingowe
O Uzupełnienie potrzeb Biur Podróży poprzez:
O Organizowanie prezentacji i seminariów
O Obecność marketingowa w  postaci reklam w  katalogach oraz na 
okładkach bietowych 
O Udział w  targach regionalnych i międzynarodowych
1. Wstęp
Podsumowanie
O Amadeus -  światowy zasięg i lokalny profesjonalizm
O Amadeus -  lider w  rozwiązaniach Internetowych dla 
turystyki
O Amadeus -  partner w  dostarczaniu usług zarówno dla 
obsługi biznesowej jak i turystycznej
O Amadeus -  najbardziej innowacyjny system 
w  dostarczaniu rozwiązań technologicznych 
dostosowanych na potrzeby rynku
Kontakt
Amadeus Polska Sp. z o.o. 
ul. Ludwiki 4 
01-226 Warszawa




a M a D E U s
Your trchnołogy pirtner
1. Wstęp
AMADEUS w Krakowskiej Szkole Wyższej
W  Krakowskiej Szkole Wyższej na wydziale Stosunków Międzynarodowych oraz w ramach kie­
runku Turystyka Międzynarodowa, prowadzone są dwa przedmioty wykorzystujące Amadeus Selling 
Platform. Na przedmiot składają się wykłady i ćwiczenia komputerowe z wykorzystaniem treningowe­
go systemu Amadeus. Treningowy system (Practice Training System) jest częścią systemu Amadeus 
umożliwiający symulację rezerwacji lotniczych i innych bez potrzeby ingerowania w „żywy system".
Pierwszy z przedmiotów to:
> System y in form acji i rezerw ac ji w  turystyce , 
drugi 
I  System y ko m puterow e w  zarządzan iu  hotelem .
W obu wypadkach w ramach wykładów studenci teoretycznie zapoznają się z zasadami funkcjono­
wania systemu Amadeus, poznają podstawowe pojęcia, hasła, komendy, polecenia, które następnie 
weryfikują na ćwiczeniach komputerowych. Wspomniany podział na dwa przedmioty dokonany został 
z uwagi na olbrzymie możliwości systemu Amadeus Selling Platform, który umożliwia dokonywanie:
1. rezerwacji lotniczych, wyceny i teoretycznej sprzedaży biletów lotniczych,
2.rezerwacji hotelowych, rezerwacji samochodowych oraz rezerwacji wybranych połączeń kolejo­
wych.
Amadeus Selling Platform umożliwia korzystanie z wersji tekstowej (Command Page) oraz wersji 
graficznej. Ćwiczenia w ramach obu przedmiotów są tak ułożone, aby student zapoznał się zarówno 
z możliwościami wynikającymi z zastosowania trybu Command Page, jak również umiał wykorzystać 
bardzo przyjazny z zastosowaniu tryb graficzny.
Niniejszy skrypt przeznaczony jest w całości do prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu „Systemy infor­
macji i rezerwacji w turystyce".
UWAGA: wszystkie zawarte w skrypcie obrazy, są „zrzutami ekranowymi" odpowiednich opcji 
systemu AMADEUS SELLING PLATFORM®™'® udostępnionego Krakowskiej Szkole Wyższej im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego przez Spółkę Amadeus Polska sp. z o.o.
2. SEGMENT LOTNICZY
2.1. Tryb TEKSTOWY (COMMAND PAGE)
Czyszczenie całego ekranu Podział ekranu na cztery okna
Czyszczenie bieżącego ekranu l Dostosowanie ekranu do 
własnych potrzeb 
(kolor tla. font)




. IN U D Ł lls  V I S t t a  »
GGAIS AMADEUS INFORMATION EN 6MAR03 10152
WELCOME TO THE AMADEUS INFORMATION SYSTEM (AIS).
K lU C Z e pubÜ CZne
THE MAIN t o p i c s  OF In f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  i n AIS a r ę  SHOUN dostępne dla wszystkich użytkowników 
BELOU ALONG WITH THE ENTRY THAT SHOULD BE MADE TO ACCESS 
THEM. AS NEU TOPICS ARE ADDED THIS LIST UILL BE U P D A T E D .
** NOTE THAT XY2 = AIRPORT CODE, YY = PROVIDER CODE,
XX = COUNTRY CODE
AIR ALLIANCES LIST 
AIRLINE INFORMATION 
AIRPOPT INFORMATION 
AMADEUS INSTANT MARKETING - AIM - 
AMADEUSPRO - GENERAL INFO 
ARC CARRIERS
A UXILIARY SERVICE PROVIDERS 









GG ARC US 
GG AUX
 Ł-UJ __
Tryb tekstowy dla 
wywołania GGAIS 
Amadeus Information System
Rys.1. Ekran „C om m and Page" i jego podstawowe klawisze

Ćwiczenie nr 1
AIS (AMADEUS INFORMATION SYSTEM) @1
Amadeus Information System jest głównym zasobem informacji, które sq dostępne w systemie.
Można wyróżnić dwie grupy pochodzenia informacji skupionych w AIS:
• informacje zbierane, weryfikowane, uzupełniane itp. przez odpowiednie zespoły firmy AMADEUS,
• informacje dostarczane przez innych dostawców, których celem jest zaistnienie
w systemie AMADEUS, co wydatnie wpływa na reklamę usług świadczonych przez te firmy 
(łańcuchy hotelowe, wypożyczalnie samochodów, koleje, usługi promowe, firmy ubezpieczeniowe).
yyy kod nazwy miasta, lub portu lotniczego
zz kod nazwy państwa
X pierwsza litera, lub cyfra
GG ais Lista głównych tematów
GG alliance Lista aliansów linii lotniczych
GG a ir xx  yyy Informacje o liniach lotniczych
GG apt yyy Informacje o porcie lotniczym
GG arc lIS Informacje o liniach lotniczych w USA
GG cal Kalendarz (rok miesiąc, np.: 07dec)
GG cou zz Informacje o kraju np. docelowym
GG pca xx Informacje o poziomie dostępności oraz funkcjach
dostępnych dla przewoźnika „xx" w systemie AMADEUS
GG pcal a ir  x Sprawdzenie do jakiego kraju należą linie lotnicze
GG pcal cou x Sprawdzenie jakie linie lotnicze są w danym kraju
GG w ea yyy Informacje o pogodzie w danym mieście
1. Sprawdzić, jakie linie wchodzą w skład alliansów.
2. Jaki skrót mają australijskie linie lotnicze?
3. Jakie są lotniska w NYC (podać skróty) oraz Chicago (CHI)?
4. Jakie są lotniska w Londynie (LON), oraz w Rzymie (ROM)?
5. Jakie lotniska są w Paryżu (PAR) i w Tokio (TYO)?
6. Jaka jest odległość pomiędzy międzynarodowym lotniskiem w NYC (JFK) a centrum miasta?
7. Jaka jest przybliżona opłata za taksówkę do centrum NYC z lotniska EWR (jakie to lotnisko)?
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8. Jakie sq możliwości dojazdu z lotniska NRT do centrum miasta?
2. Segment lotniczy ■ Tryb tekstowy (Command Page) • Ćwiczenie nr 1. Amadeus Information System
9. Gdzie należy szukać adresu biura
• Linii Lufthansa (LH) w Paryżu (Par),
• Linii QF we Frahnfurcie (FRA),
• Linii LO w Chicaga (CHI),
• Linii AA w Tokio (TYO).




• Los Angeles (LAX)
11. Kiedy obchodzony jest Dzień Niepodległości w Brazylii (BR -  Brazylia )? Co Brazylia oferuje jako 
tradycyjne danie i jakie sq dane na temat klimatu?
12. Jakie jest tradycyjne danie w Polsce oraz Japonii?
13. Jak wyświetlić strony informacyjne dla linii AA, QF, LH?
.................................................. ;..................................................................................................... 25
14. Jakie informacje na temat osób niepełnosprawnych, przewozu broni, dodatkowego bagażu znaj­
dują się na stronie LOT?
15. Jaki dzień tygodnia będzie 20 marca 2009 r., a jaki był 20 marca 2005 r.?
16. Jakie i kiedy są święta Narodowe w Australii (AU)?
17. Jak uzyskać informacje o statusie linii lotniczych LH, LO, LB w systemie AMADEUS?
18. Jakie linie lotnicze są w USA (US) i Portugalii (PT)?
19. Do jakich krajów należą linie lotnicze LA, LB, LF, LG, LH, LI, LK, LN, LO?
20. Jakie są główne atrakcje w Kanadzie (CA)?
21. Gdzie w Warszawie znajduje się przedstawicielstwo linii lotniczej SCANDINAVIAN AIRLINES?





X X kod linii lotniczych
yyy kod nazwy miasta lub portu lotniczego
zz kod nazwy państwa
qq typ samolotu
X pierwsza litera, lub cyfra
a a l ,  aa2 informacje na temat
Innym systemem informatycznym, który jest dostępny przez system AMADEUS, jest system 
T IM A T IC
System TIMATIC oferuje informacje dotyczące podróży, a w szczególności informacji na temat 
wymagań wizowych, wymagań zdrowotnych, waluty, podatków, geografii i paszportów. Tematy pogru­
powane sq w sekcje (rysunek poniżej), a odpowiedni edytor ekranowy umożliwia dokonanie stosow­
nych wpisów.
Dane zawarte w TIMATIC dostarczane sq przez zewnętrzną firmę. AMADEUS nie odpowiada za 
aktualność informacji zawartych w TIMATIC.
T IF V ,T IF H , T IF A  wizy, zdrowie, wizy+zdrowie
T ID F T /z z /a a l /a a 2  informacje na tem at............
T E M A T Y  m o ż l i w e  d o  w y w o ł a n i a U s z c z e g ó ł o w i e n i a
C S C u s to m s  — S p r a w y  c e ln e / I M
/ E X
/ P E
Im p o rt
E x p o rt
P e ts  -  M a łe  z w ie r z ę t a  d o m o w e
- C Y C u r r e n c y  — W a lu ta / I M ,  / E X
• G E G e o g r a p h y  — In fo r m a c je  g e o g ra f ic z n e
• H E H e a l t  — In fo rm a c je  z d r o w o tn e
■ P A P a s s p o r t  — S p r a w y  p a s z p o r to w e / V A
/ M l
V a lid ity  — w a ż n o ś ć  
M in o rs  — d z iec i
• T X T A X  (L o k a l  A irp o rts  T a x e s )  — P o d a tk i




S e a m e n  — M a r y n a r z e  
I S S U e  — W y s t a w ie n ie  
M in o rs  — D z ie c i  
w y m ia n a  p ie n ię d z y
TILC C/pełna nazwa państwa  
DAC yyy
D ECO DE LOCATION
- ALL AFFILIATED LOCATIONS
DAN y y y *
ENCODE LOCATION:
- PARTIAL NAME 
-SPECIFIC COUNTRY ONLY 
-TRAIN STATIONS CALLED...
lista (skróty) wszystkich miast z lotniskami w danym kraju 
wyświetlenie pełnej nazwy miasta, (lotniska) ze skrótu lotniska
DACLHR
DACLHR/ALL
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2. Segment lotniczy ■ Tryb tekstowy (Command Page) ■ Ćwiczenie nr 2. Coding/Decoding. T im atic /Kalku la tor
NEAREST TEN AIRPORTS
ONE COUNTRY, TRAIN STATIONS CALLED...
ASSOCIATED LOCATIONS CALLED...
SPECIFIED COUNTRY/STATE ONLY 






DB yyy lista w szystkich lo tnisk w  określonym  mieście
DNS zz w y ś w ie tlen ie  w szystkich stanów
lub prow incji w  danym  kraju  
DC zz coding i decoding nazw  k ra jó w
DNA xx coding i decoding nazw  linii lotniczych
DNE qq coding i decoding nazw  typów  sam olotów
DD
Dzień odpowiadający dacie 
Data systemowa
Czas i data w wymienionym mieście
Dzień i data po 30 dniach od wskazanej daty
Dzień i data przed 30 dniami od wskazanej daty
Kombinacja
Liczba dni między datami 




M ULTI-A IRPORT CITY
BETWEEN AIRPORTS 







O N L IN E  C O N N E C T IO N S  
DIFFERENT AIRLINES 
AIRLINES AND TERMINALS 
AIRLINES, AIRPORTS AND TERMINALS 
DIFFERENT AIRLINES, DIFFERENT AIRPORTS





























MULTI PLY, THEN ADD 
ADD, THEN MULTIPLY TOTAL 
CALCULATE BASE /TOTAL/
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2. Segment lotniczy • Tryb tekstowy (Command Page) ■ Ćwiczenie nr 2. Coding/Decoding. T im atic /Kalku la tor
DK Zm iany jed n o stek
- 100 MILES TO KILOMETRES DKMK100
- 100 KILOMETRES TO MILES DKKM100
- 50 POUNDS TO KILOGRAMS DKPK50
- 30 CELSIUS TO FAHRENHEIT DKCF30
- 10 DECIMALTO HEXADECIMAL DKDH10
1. Jakie są kody lotnisk: PagoPago, Narita, Arlanda, Chicago RockFord?
2. Która godzina jest w Krakowie, jeżeli lokalny czas w Tokio to 17.00?
3. Która godzina jest w Chicago, jeżeli w Sydney jest 11 przed południem?
4. Jakie sq kody krajów: Francja, Szwecja, Tonga, Argentyna, Indie?
5. Jakie linie lotnicze używajq skrótów zaczynających się na literę „M"?
6. Jakie sq restrykcje dla przywozu i wywozu funtów egipskich do/z Egiptu?
7. Jakie przepisy obowiązują przy wwozie małych zwierząt do Anglii?
8. Jakie podatki są naliczane na lotniskach w Hawanie?
9. Jakie produkty można wwieść bez cła do Holandii?
10. Jaki jest minimalny czas na przesiadkę D/l na lotnisku CDG oraz l/D  na lotnisku SVO (wybrać 
dowolną kombinację terminali)?
11. Jaki jest minimalny czas na przesiadkę między lotniskami JFK a LGA?
12. Odległość między miastami wynosi 500 mil, bagaż waży 50 kg, a temperatura w miejscu doce­
lowym wynosi 100 stopni Fahreiheita. Pasażer pyta: „Jaka jest odległość w kilometrach, ciężar 
bagażu w funtach, a temperatura w stopniach Celsjusza?"
13. Pasażer chce podróżować z Krakowa do Hawany przez Londyn. Czy potrzebuje wiz: angielskiej 
oraz kubańskiej? Pasażer mieszka w Sztokholmie.
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2. Segm ent lotniczy ■ Tryb tekstow y (Command Page) • Ćwiczenie nr 2. Coding/Decoding. T im atic /K a lku la tor
14. Jaki będzie dzień ty g o d n ia  za 37 dni od  daty: 20 lipca 2008 r.?
15. Sprawdź, ile będzie trwać podróż, jeżeli rozpocznie się w Warszawie o godz. 18.00, a zakończy się 
w Sydney o 6.00 (czasu lokalnego) dwa dni później?
16. Jaki jest kod samolotów z grupy lljuszyn i który przewozi maksymalną ilość pasażerów?
17. W jakich miastach leżą lotniska: Fiumicino, Haneda?
18. Jakie lotniska znajdują się w mieście (LAX), (SYD), (STO)?
19. W  jakich miastach w Polsce są lotniska i jakie są ich skróty?
20. Czy jest przymusowa wymiana pieniędzy przy wlocie do Indii?
21. Który samolot typu Boeing może zabrać największą ilość pasażerów?
22. Co to za samolot M82?
23. Jaką instrukcją wykonamy działanie: ((100-20)/2)*4?
24. Jakie linie lotnicze są w Argentynie?
25. Pasażer, obywatel US, mieszkający w Polsce, leci przez Paryż do Sydney. Jakiej potrzebuje wizy?
26. Pasażer, obywatel Indii, mieszkający w Australii, wsiada do samolotu w Tokio, leci do Frankfurtu 
przez Londyn. Jakich potrzebuje wiz i jakich innych formalności musi dokonać w związku z poby­
tem w ostatnich 6 dniach w Korei Północnej?
27. Jakie linie kolejowe system pokaże w Bostonie?
28. Jakie są lotniska w Szwecji, których kody zaczynają się na literę „K"?
1






AMADEUS A V A IL A B IL IT Y  to wyświetlenie dostępności miejsc na wszystkie rejsy samolotowe, 
na których jest dostępne przynajmniej jedno miejsce możliwe do sprzedaży lub do wpisania na listę 
oczekujących (waitlist). Przewoźnicy mają podpisaną umowę z systemem na sprzedaż miejsc.
AMADEUS SCHEDULE DISPLAY tzw. rozkład dzienny, pokazuje rozkłady rejsów, które posia­
dają dostępne miejsca do sprzedaży lub nie (klasy rezerwacyjne wysprzedane, anulowane, zabloko­
wane, wycofane itp.). Wyświetlenie to pokazuje również połączenia dla linii nie mających podpisanych 
umów z systemem Amadeus. Dla tych linii (Non PCA Carriers) wyświetlenia rejsów nie zawierają moż­
liwości rezerwacji miejsc przez system i są wyświetleniami orientacyjnymi.
TIMETABLE DISPLAY to zwyczajne wyświetlenie rozkładu rejsów lotniczych bez możliwości 
pobrania miejsc do rezerwacji. Z wyświetlenia „TimeTable" uzyskujemy informacje na temat linii lotni­
czych, oznaczenia lotów, godzin odlotów, dni tygodnia, czasu przelotu.
X X  kod linii lotniczych
y y y l  kod nazwy miasta lub portu lotniczego (wylotowego)
yyy2 kod nazwy miasta lub portu lotniczego (docelowego)
Z Z  kod nazwy państwa
X  pierwsza litera, lub cyfra
data np. 20dec
godzina np. 0730
AN y y y l  yyy2  
AN data y y y l yyy2  
AD data y y y l  yyy2 godzina  
AA data y y y l  yyy2  godzina  
AN data  y y y l  yyy2  *  data  y y y l  yyy2
na bieżący dzień (wyświetlenie) 
na konkretny dzień (wyświetlenie) 
na konkretny dzień i na preferowaną godzinę 
WYLOTU
na konkretny dzień i na preferowaną godzinę 
PRZYLOTU
na konkretny dzień ODLOTU i konkretny 
dzień PRZYLOTU
A V A IL IB IL IT Y  O PIO N S Opcje dostępności
•  Connecting Poin yyy
1./Xyyy
2. /X-yyy
gdy opcja jest kombinowana z innymi musi być 
wprowadzona jako pierwsza 
połączenie kombinowane przez wybrane miasto 
lub wyłączenie danego miasta jako punkt przelotowy
A irline  P reference....
/Axx1, xx2, xx3,
/A-xx
preferencja danej linii lotniczej (maksymalnie 6 linii) 
wykluczenie danej linii z wyszukiwania (maksymalnie 3 linie)
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2. Segment lotniczy ■ Tryb tekstowy (Command Page) • Ćwiczenie nr 3. Availability. Schedule. T imetable
•  Required N um ber of Seats /Bx prośba o konkretna liczbę miejsc (loty
zmniejszą liczbą miejsc nie będą pokazane
•  Class of Service /Cx prośba o żądaną klasę rezerwacyjną
•  Cabin Type /Kx prośba o żądaną kabinę
F (first), C (bussines), Y (economy)
•  Flight Type /FN NON STOP (bez międzylądowania)
/FD DIRECT (z międzylądowaniem)
/FC CONNECTING (z przesiadkami)
SCHEDULE DISPLAY SN, SA, SD
TIMETABLE DISPLAYS TN, TA, TD
1. Ile jest dostępnych rejsów na dzień 01 lipca pomiędzy Moskwą a Sztokholmen oraz Helsinkami 
a Tokio w dniu 10 kwietnia (podaj wywołanie)?
2. Podaj sposób uzyskania dostępności (Availability) na przeloty z Krakowa do Rio de Janeiro przez 
Frankfurt (data dowolna), jeżeli to możliwe liniq lotniczą LH lub francuskimi. Jeżeli we Frankfurcie 
lądujemy na różnych lotniskach, podaj konieczny czas przesiadki.
3. Podaj wyświetlenie pokazujące możliwości przelotu z Hamburga do Rzymu przez Warszawę na 
dzień 22 lipca, linie dowolne. Przylot do Rzymu w godzinach wieczornych.
4. Podaj jak wyżej na lot bezpośredni innymi liniami niż LH, klasa D, 3 miejsca.
5. Podaj wyświetlenie na połączenie: 01 lipca Frankfurt-Sydney, lot z międzylądowaniem, kabina 
(FIRST), powrót do Frankfurtu 10 lipca przez Singapur, linie dowolne, klasa D, (KLAWISZE scrolingu).
6. Podaj wyświetlenie na połączenie: 01 września Frankfurt-Tokio przez Londyn liniami LH lub angiel­
skimi. Jeżeli w Londynie lądujemy na różnych lotniskach, podaj konieczny czas przesiadki. Powrót 
do Frankfurtu przez Moskwę liniami rosyjskimi 20 września, klasa D, 3 miejsca. Jeżeli nie ma połą­
czenia, zmienić opcje dostępności.
7. Zestaw wyświetlenia na trasie: Lot ze Sztokholmu do San Franisco w kabinie biznes, liniami szwedz­
kimi, niemieckimi lub angielskimi przez Ottawę, minimum 2 miejsca. Następnie z Chicago do 
Waszyngtonu przez NYC liniami amerykańskimi, 4 miejsca.
8. Wyświetl rozkład lotów z Warszawy do Rzymu na dzień 01 sierpnia, w klasie Y, 3miejsca. Z Rzymu 
do Chicago przez Londyn na 02 sierpnia, klasa D, 2 miejsca.
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9. Podaj informacje o locie i o maszynie z wyświetlenia jak wyżej. Jakie wymagania wizowe i dotyczą­
ce zdrowia są obwiązujące na tej trasie dla pasażera-obywatela Szwecji, mieszkającego na stałe 
w Polsce?
10. Wyświetl połączenia (Availability) Hamburg-Londyn, lot z międzylądowaniami na dany dzień, 
następnie przejdź na (Schedule) i na rozkład dnia (TimeTable). Porównaj wyświetlenia.
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PASSENGER NAME RECORD (PNR) W
-  e lem enty obowiązkowe
Rezerwacja lotnicza (PASSENGER NAME RECORD PNR) zawiera konieczne dane o rezerwacji pasa­
żera oraz inne informacje niezbędne do zrealizowania biletu lotniczego. W rezerwacji indywidualnej 
można zarezerwować miejsce dla maksymalnie dziewięciu osób, a sama rezerwacja może mieć mak­
symalnie 999 elementów. Elementy w rezerwacji dzielą się na obowiązkowe i opcjonalne.
X  ilość osób w PNR
T ext tekst zawarty w instrukcji
Ćwiczenie nr 4
N am e E lem ent nazwisko pasażera 
nm3kowalski/Jan mr/Ewa mr/Zofia (iddob 1 21290) 
nm1 Kowalski/Jan (chd/12dec80) 
nm1 Kowalski/Jan mr/Ewa (chd/12dec80) 
nm 1 Kowalski/Jan (infSroka/Jan/12dec07) 
nm1 Nowak/Ewa (inf/Jan/12dec04)
It in e ra ry  E lem ent segmenty lotnicze
AN ...........................................
Sprzedaż K ró tk a /S h o rt Sell
SS x klasa linijka
Sprzedaż D łu g a /L o n g  Sell
SSL0397C1 Odeckrkfral
Telefon Contact E lem ent kontakt z pasażerem 
ap H:012 121212/p1,2 
ap 0 :022 121212/p3
Ticketing A rran g em en t E lem ent
informacja o terminie wykupu biletu 
tktMOmay
Received From Elem ent
umożliwia identyfikację osoby zakładającej bądź modyfikującej rezerwację. 
Rf rezerwacje w ystaw ił................
S egm ent O tw a rty /O p e n  Segm ent 
SO linie klasa data  p ara -m ias t
(so lo c 12may wawfra)
Odcinek N aziem ny  
A rrival U nknow n Segm ent
ET-> Całkowite zamkniecie rezerwacji
ER-> Za mkniecie rezerwacji i ponowne jej otwarcie
IG-> Ignoruj rezerwację
IR-> Ignoruj i wyświetl PNR
R T -^  Wyświetlenie aktualnie aktywnego PNR
XI->  Skasowanie segmentów lotniczych i nieobowiązkowych




3.AP te x t
i
4.TK  ( t l,o k ,x l)
i
5.RF te x t
6 .SO
7 .S I ARNK
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Ćwiczenie nr 1. (Dual City Pair)
Proszę zrobić rezerwację dla Pana Jana Kowalskiego na następującą trasę:
• Warszawa-Rzym, 01 lipca, linie LO lub włoskie, klasa D,
• Rzym-Warszawa, 05 lipca linie LH, klasa E,
• Nr telefonu do J. Kowalskiego (domowy): 012 123123,
• Termin wykupienia biletu do 01 czerwca,
• Wprowadzić element RF (identyfikujący sprzedającego),
• Proszę wpisać nr wystawionej rezerwacji.................................................
Ćwiczenie nr 2. (Dual City Pair)
Proszę zrobić rezerwację dla Państwa Ewy i Adama Nowaków na następującą trasę:
• Warszawa-Chicago przez Londyn, 01 sierpnia, linie z wyłączeniem LO,
• Chicago-Warszawa przez Frankfurt 10 sierpnia, liniami niemieckimi, w klasie rezerwacyjnej D,
• Nr telefonu służbowego: 012321332,
• Termin wykupienia biletu w dniu rezerwacji,
• Wprowadzić element RF (identyfikujący sprzedającego),
• Proszę wpisać nr wystawionej rezerwacji.................................................
Ćwiczenie nr 3.
Proszę zrobić rezerwację dla pana Jana Swensona i dla pani Oli Jonson z niemowlęciem o nazwisku 
Peterson Eri ur. 11.11.2005 na trasę:
• Sztokholm-Rzym przez Londyn, 20 sierpnia, dowolne linie, klasa D,
• Rzym-Tunis, 23 sierpnia, linie włoskie, klasa Y,
• Tunis-Kopenhaga, 28 sierpnia, linie LH, klasa D,
• Odcinek naziemny Kopenhaga-Hamburg,
• Hamburg-Sztokholm, 30 sierpnia, linie szwedzkie, klasa E,
• Wprowadzić element RF (identyfikujący sprzedającego),
• Kontakt fax: 022 434343,
• Kupno biletu do dnia 01 lipca,
• Proszę wpisać nr wystawionej rezerwacji.............................................
Ćwiczenie nr 4.
Proszę zrobić rezerwację dla Hansa Millera i Kingi Becker, która podróżuje z synem Kurtem 
ur. 01.01.1995 r. Podróż obejmuje przeloty na trasach:
• Berlin-Monachium, 27 listopada, klasa D, linie dowolne,
• Monachium-Waszyngton 28 listopada, klasa D, linie niemieckie,
• Odcinek naziemny Waszyngton-Chicago,
• Chicago-Monachium, 10 grudnia, linie z wyjątkiem niemieckich,
• Monachium-Berlin, bilet otwarty na linie LH w klasie C od dnia 20 grudnia
• Wprowadzić element RF (identyfikujący sprzedającego),
• Kontakt: telefon domowy 018 898989,
• Wykup biletu do dnia 01 lipca,
• Proszę wpisać nr wystawionej rezerwacji...................................................
Ćwiczenie nr 5.
Proszę zrobić rezerwację dla Hansa, Kingi i Jacka (CHD) Miller.
Podróż obejmuje przeloty na trasach:
• Warszawa-Monachium, 27 sierpnia, klasa D, linie dowolne,
• Monachium-Rzym 30 sierpnia klasa D, linie niemieckie,
• Odcinek naziemny Rzym-Wiedeń,
• Wiedeń-Monachium, 10 września, linie z wyjątkiem niemieckich,
• Monachium-Warszawa, bilet otwarty YY, klasa C,
• Wprowadzić element RF (identyfikujący sprzedającego),
• Kontakt: telefon domowy 018 898989,
• Wykup biletu do dnia 01 lipca,
• Proszę wpisać nr wystawionej rezerwacji....................................................
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Ćwiczenie nr 5
PASSENGER NAME RECORD (PNR) W
-  e lem enty dodatkowe i m odyfikacje PNR
te x t
kod
k o d l
X
dowolny tekst
kod prośby do linii lotniczych 
kod miejsca w samolocie 
wiek dziecka bez opieki
OS te x t inne in form acje  serw isow e
SR kod specjalne in form acje  serw isow e
SR AVML/P1/S3 
SR NFML/P2,3/s4-5 
SR BULK-1 waliza /p1/s4-5 
SR PETS-cat Karol 3kg/P1/s3,5 
SR UMNR-UM05YRS
RM te x t uw agi dow olne
RC te x t uw agi poufne
AM te x t m ailing address
ST k o d l rezerw ac ja  konkretnego  m iejsca
ST Prośba o miejsce dla niepalqcych (maksymalnie na 5 segmentach dla 
wszystkich pasażerów)
ST/S Prośba o miejsce dla palqcych (maksymalnie na 5 segmentach dla 
wszystkich pasażerów)
ST/S/W Prośba dla palqcych przy oknie
ST/W Prośba dla niepalqcych przy oknie
ST/S/Al Prośba o miejsce przy przejściu, dla pasażera palqcego podróżujqcego 
z niemowlęciem
ST/Al Prośba o miejsce przy przejściu, dla pasażera niepalqcego 
podróżujqcego z niemowlęciem
NSST Non-Smoking Seat
NSSW Non-Smoking Seat Window
NSSA Non-Smoking Seat Aisle
NSSB Non-Smoking Bulkhead
SMST Smoking Seat
SMSW Smoking Seat Window
SMSA Smoking Seat Aisle
SMSB Smoking Bulkhead
SM w yb ó r m iejsca z m apy sam olotu ■
O P /d a ta l /d a ta 2 /d a t a  n / te x t  element opcji
W yw o łan ie  PNR (P N R -R e triev a l)
RT SSDDF2 Wywołanie poprzez numer rezerwacji
RT L0309/10jun-MAX Wywołanie poprzez numer lotu, datę, nazwisko 
RT/Johansson Wywołanie poprzez nazwisko
W yw o łan ie  z listy
RT1 Wywołanie poprzez nr linijki
RTO Powrót do ostatnio wyświetlanej rezerwacji
RT/J Wywołanie z listy poprzez podanie pierwszej litery nazwiska
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Zm iany  
NAME UPDATE
NU2/1 Kowalski/Jan MR
NU2-3/2 Kowalski/Jan MR/Marek MR
NAME CHANGE
3/ Krakowiak/Anna MS 




Anulowanie elementu numer 2 
Anulowanie elementów numer 2 i 4 
Anulowanie elementów od 4 do 7 
Anulowanie elementów od 4 do 7 oraz 10 i 12 
Anulowanie wszystkich segmentów lotniczych, 
hotelowych, samochodowych jak również 
wprowadzonych do systemu elementów PNR, 
takich jak OSI, SS
Changes  
W p ro w adzen ie  to  pozostaw ia  
w szystk ie  e lem en ty  
przyporządkow an e pasażerow i
Zmiana nazwiska pasażera nr 2 
Zmiana nazwisk pasażerów nr 2 i nr 3
W p ro w ad zen ie  to  (zm ia n a  n azw iska)  
an u lu je  w szystk ie  przyłączone do 
in form acje  o cenie, m iejscu i ticketingu
Zmiana nazwiska (i imienia) dla pasażera nr 3 
Zmiana imienia dla pasażera nr 1 













innych e le m en tó w  PNR
Zmiana elementu 7 (np.: telefonu)
Zmiana elementu 13 
Przypisanie linijki 10 do pasażera P1 
Przypisanie linijki 8 do pasażera P2 
Przypisanie linijki 6 do pasażerów P1 i P3 
Przypisanie linijki 6 do pasażerów P2, P3, P4, P5 
Usunięcie przypisania linijki 6 do pasażerów 
Przypisanie linijki 8 do segmentu S3 
Usunięcie przypisania linijki 8 do segmentu 
Segment numer 6 będzie umieszczony po numerze 
segmentu 2 (dotyczy tylko Itinerary)
2.(SSR) Special Service Request 
SPECJALNE PROŚBY SERVISOWE
MEAL CODES IN SSR







HFML HIGH FIBRE MEAL
HNML HINDU (NON VEGETARIAN) MEAL
IVML INDIAN VEGETARIAN MEAL (UA SP
JPML JAPANESE MEAL (LH SPECIFIC)
KSML KOSHER MEAL
LCML LOW CALORIE MEAL
LFML LOW CHOLESTEROL/LOW FAT MEAL
LPML LOW PROTEIN MEAL





MEAL CODES IN SSR (CONTINUED)
NFML NO FISH MEAL (LH SPECIFIC)
NLML NON LACTOSE MEAL 
OBML JAPANESE OBENTO MEAL (UA SPECIFIC 
ORML ORIENTAL MEAL 
PRML LOW PURIN MEAL 
RVML RAW VEGETARIAN MEAL 
SFML SEA FOOD MEAL 
SPML SPECIAL MEAL, SPECIFY FOOD 
VGML VEGETARIAN MEAL (NON-DAIRY)
VLML VEGET ARI AN MEAL (LACTO-OVO)
Rys. 4. Specjalne prośby serwisowe
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2. (SSR) Special Service Request
SPECJALNE PROŚBY SERWISOWE 
Często używane kody SSR_______
KOD OBJAŚNIENIE WPROW ADZENIE UZUPEŁNIENIE
AVIH zwierzę w luku bagażowym SR AVIH-DOG 25kg CRATE 120x80x60CM
gatunek, waga z klatką 
i jej wymiary
BLND pasażer niewidomy SR BLND-WITH GUIDE DOG z/bez psa przewodnika (opcja)
BSCT kołyska dla dziecka SR BSCT brak
BULK duży bagaż SR BULK-1 BIKE 15KG 150x80x20 CM liczba, rodzaj, waga, rozmiar
CBBG bagaż kabinowy SR CBBG-1 CELLO 10KG 120x60x20 CM liczba, rodzaj, waga, rozmiar
DEAF głuchy pasażer SR DEAF-WITH GUIDE DOG z/bez psa przewodnika (opcja)
EXST dodatkowe miejsce SR EXST-CORPULENT PASSENGER podstawa do blokady miejsca
FRAG delikatny bagaż SR FRAG-1 VASE 5KG 60x40x40 cm liczba, rodzaj, waga, rozmiar
GRPF taryfa grupowa SR GRPF-GV10 rodzaj taryfy
LANG
pasażer mówiący w jednym 
języku (specyficznym) SR LANG-PSGR SPEAKS POLISH ONLY nazwa języka
MASS opieka dla pasażera SR MASS-LADY WITH FIVE CHILDREN przyczyna dania opieki
OTHS inne usługi serwisowe SR OTHS-PSGR REQUIRES PILLOWS rodzaj wym aganego serwisu
PETS
zwierzęta domowe przewożone 
w kabinie SR OTHS-CAT 3KG OWN BOX 60x30x30 CM
gatunek, waga z klatką 
i jej wymiary
SEMN marynarz SR SEMN-MS EXPLORER USA nazwa i bandera statku
UMNR dziecko bez opieki SR UMNR-UM07 wiek dziecka
W CHR pasażer na wózku inwalidzkim SR W CHR-90 YRS LADY/P2 podstawa wymagania (opcja)
XBAG nadbagaż SR XBAG-70 KG 2PC EACH 50x50x40 CM waga, liczba sztuk, wymiary
Rys. 5. Specjalne prośby serwisowe
Ćwiczenie nr 1.
Proszę zrobić rezerwację dla Pana Jana Swensona na następującą trasę:
Sztokholm-Rzym, 01 lipca, linie szwedzkie lub włoskie, klasa D, lot bezpośredni,
Rzym-Warszawa, 05 lipca, linie LH, klasa D,
Warszawa-Sztokholm, 10 lipca, linie LO, klasa Y,
Nr telefonu do J. Swensona (domowy): 012 123123,
Termin wykupienia biletu: do 01 czerwca,
Pan Swenson prosi o posiłki wegetariańskie na całej trasie,
Do Rzymu będzie podróżował z delikatnym bagażem,
Proszę zaznaczyć, że pasażer mówi wyłącznie po szwedzku,
Wprowadzić element RF (identyfikujący sprzedającego),
Pasażer prosi o przypomnienie daty wyjazdu w dniu 15 czerwca,
Proszę wpisać nr rezerwacji................................
Po kilku dniach pan Swenson zmienia miasto przylotu (Rzym) na Mediolan oraz datę wylotu 
ze Sztokholmu na 3 dni wcześniej,
Z Warszawy chce jeszcze polecieć do Frankfurtu i dopiero do Sztokholmu. Wylot z Warszawy 
20 lipca, w klasie D, miejsce przy oknie,
Na trasie Warszawa-Frankfurt-Sztokholm będzie miał przy sobie duży bagaż,
Prosi, aby zaznaczyć, że jest osobą niedosłyszącą oraz prosi o wpisanie na bilecie adresu, 
pod którym mieszka w Polsce: Szczecin, ul. Kolorowa 3.
Ćwiczenie nr 2.
Proszę zrobić rezerwację dla Państwa Ewy i Adama Nowaków na następującą trasę:
•  Frankfurt-Chicago przez Londyn, 10 sierpnia, linie z wyłączeniem LO,
• Chicago-Ottawa 10 sierpnia, liniami kanadyjskimi, w klasie C,
•  Ottawa-NYC państwo Nowakowie odbędą drogą lądową,
• NYC-Warszawa przez Frankfurt, 20 sierpnia, linie LH,LO klasa D,
•  Adres: Kraków, ul. Floriańska 5,
• Pani Ewa chce siedzieć przy oknie na całej trasie,
• Prosi o posiłki bez soli na trasie Frankfurt-Chicago, a na pozostałych segmentach o posiłki 
niskokaloryczne,
49
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•  Pan Adam woli posiłki hinduskie. Niestety pan Adam jest inwalidą i będzie na wózku 
inwalidzkim,
•  Nrtelefonu służbowego: 012321332,
•  Termin wykupienia biletu: w dniu rezerwacji,
•  Wprowadzić element RF (identyfikujący sprzedającego),
•  Państwo proszą o przypomnienie im daty wyjazdu w dniu 15 czerwca,
•  Proszę wpisać nr rezerwacji...........................................
•  Pani Ewa dzwoni i mówi, że zmienił się numer telefonu na 012 1111111,
•  Kilka dni później informuje biuro, że chcieliby wracać do Warszawy przez Londyn dwa dni
później.
Ćwiczenie nr 3.
Proszę zrobić rezerwację dla Państwa Ewy i Jacka Kosów na następującą trasę:
•  Kraków-Frankfurt 05 września, linie LO,
• Frankfurt-Antalya (Turcja) 10 września, linie z wyłączeniem LO,
• Antalay-NYC 20 września, liniami dowolnymi w klasie C,
•  NYC-BOSTON drogą lądową,
• Boston-Juneau (Alaska), linie ALASKA AIRLINES, 25 września,
•  Junean-NYC, 28 w,;ześnia, linie DELTA AIRLINES,
•  OPEN NYC-WAW oH 30 września, liniami LO, w klasie C,
•  Adres: Kraków, ul. Floriańska 5,
•  Ewa prosi o posiłki wegetariańskie na trasie Antalya-NYC, na pozostałych segmentach
0 posiłki niskokaloryczne,
•  Pan Jacek woli posiłki hinduskie,
•  Mają ze sobą delikatny bagaż kabinowy,
•  Nrtelefonu służbowego: 012321332,
•  Termin wykupienia biletu: w dniu rezerwacji,
•  Wprowadzić element RF (identyfikujący sprzedającego),
•  Państwo proszą o przypomnienie im daty wyjazdu w dniu 20 czerwca,
•  Oraz o zawiadomienie rodziny w Bostonie (20 czerwca) o przyjeździe
•  Proszę wpisać nr rezerwacji..................................................
•  Pani Ewa dzwoni i mówi, że zmienił się ich adres na Floriańską 10,
•  Kilka dni później informuje biuro, że chcieliby wracać do Warszawy dokładnie
01 października.
Ćwiczenie nr 4.
Proszę zrobić rezerwację dla Państwa Ewy i Marka Słoty na następującą trasę:
•  Kraków-Frankfurt 05 sierpnia linie LO,
•  Frankfurt-Sydney 10 sierpnia, linie z wyłączeniem LO,
•  Sydney-Perth 20 sierpnia, liniami dowolnymi, w klasie C,
•  PERTH-SYDNEY droga lądową,
•  SYDNEY-NYC linie dowolne, 25 września,
•  Bilet OPEN NYC-WAW od 30 września, liniami LO, w klasie C,
•  Adres: Kraków, ul. Floriańska 15,
•  Ewa prosi o posiłki wegetariańskie na całej trasie,
•  Pan Jacek woli posiłki hinduskie,
•  Mają ze sobą delikatny bagaż kabinowy i psa w kabinie,
•  Nrtelefonu służbowego: 012321332,
•  Termin wykupienia biletu: w dniu rezerwacji,
•  Wprowadzić element RF (identyfikujący sprzedającego),
•  Państwo proszą o przypomnienie im daty wyjazdu w dniu 20 czerwca,
•  Oraz o zawiadomienie rodziny w Sydney (20 czerwca) o przyjeździe,
•  Proszę wpisać nr rezerwacji........................................................
•  Pani Ewa dzwoni i prosi o miejsce przy oknie (SM).





•  SPLIT AUTOMATYCZNY
Z rezerwacja niejednolitą (Non Homogeneous PRN) mamy do czynienia w sytuacji, gdy na chociaż
jeden zarezerwowany rejs liczba miejsc nie jest zgodna z liczbq nazwisk podanych w rezerwacji.
• System automatycznie poinformuje nas o takiej sytuacji poprzez wyświetlenie etykiety NHP.
• Po zamknięciu rezerwacji niejednolitej system automatycznie dzieli jq ( t Z W .  SP LIT ) na kilka 
rezerwacji standardowych.
• Podział jest możliwy tylko w wypadku, gdy rezerwacja nie miała jeszcze przypisanego swojego 
numeru (RECORD LOCATOR).
• System automatycznie wyświetli listę wszystkich rezerwacji jednolitych powstałych po podziale 
rezerwacji niejednolitej.
• Jest to tzw. AXR (Associate Cross Reference Record).
• Podział jest możliwy wyłącznie wówczas !!!! jeżeli każdy segment przypisany jest do konkretnego 
pasażera.
• W dalszej kolejności wykonując instrukcję RTx („x" numer rezerwacji w rekordzie AXR), wywołujemy 
właściwą rezerwację, dokonujemy poprawek, zmian, modyfikacji.
• Zamykamy rezerwację transakcją ER (ET).
• Wywołaniem RT AXR wracamy do rekordu wiążącego.
•  SPLIT  MANUALNY
Split manualny to zdarzenie polegające na manualnym (zamierzonym) odłączeniu jednego (kilku) 
pasażerów z wcześniej dokonanej i zamkniętej rezerwacji jednolitej.
Proces tworzenia splitu manualnego składa się z kilku kroków, które przedstawione są poniżej: 
KOLEJNE KROKI
1. Otwarcie oryginalnego PNR
2. Transakcja SP w celu oddzielenia określonych pasażerów
W p ro w adzen ie  W yjaśn ien ie
SP3 Oddzielenie nazwiska pasażera nr 3
SP1,2,6 Oddzielenie nazwiska pasażera nr 1, 2, 6
SP3-6 Oddzielenie nazwisk pasażerów nr od 3 do 6
SP1,3,5-7 Oddzielenie nazwisk pasażerów nr 1, 3 oraz od 5 do 7
3. Transakcja EF (End $ File) w celu zamknięcia nowego PNR oraz automatyczne przejście do
rezerwacji pierwotnej (Parent PNR).
4. Transakcja ET (End $ Transaction) zamyka oryginalny PNR.
5. Pokażą się dwa numery rezerwacji: oryginalna i odłączona.
6. Transakcja RT numer rezerwacji odłączonej, umożliwia wprowadzenie poprawek,
dodatkowych zapisów itp.
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Przykład nr 1
R ezerw acja  n ie jedno lita . Split autom atyczny
Londyn






















1. Swenson Uri1. Swenson Uri
2. Jonson Max 2. Jonson Max
1  . . . .
3. Karlson Jon




Rys. 6. Rezerwacja n ie jednolita (split au tom atyczny)
2. Segment lotniczy ■ Tryb tekstow y (Command Page) • Ćwiczenie nr 6. Rezerwacja niejednolita. Split
Split autom atyczny: przykład nr 1
• 20 sierpnia panowie Swenson Uri, Jonson Max, Karson Jon, udają się z Warszawy do Frankfurtu 
samolotem linii LH w klasie C.
• Następnie 22 sierpnia dowolnymi liniami panowie Swenson Uri i Jonson Max lecą do Helsinek.
• Z Helsinek p. Swenson w dniu 24 sierpnia dowolnymi liniami leci do Kopenhagi, a następnie 25 
sierpnia dowolnymi liniami w klasie C wraca do Frankfurtu.
• Z Helsinek p. Jonson Max w dniu 25 sierpnia leci dowolnymi liniami w klasie C do Londynu, 
a następnie 26 sierpnia dowolnymi liniami, klasa C, wraca do Frankfurtu.
• P. Karson Jon 22 sierpnia (dowolne linie, klasa C) leci do Rzymu. Z Rzymu 24 sierpnia (dowolne 
linie, klasa C) udaje się do Paryża, aby następnie 26 sierpnia (dowolne linie, klasa C) wrócić do 
Frankfurtu.
• 26 sierpnia wszyscy trzej panowie wracają z Frankfurtu liniami LO w klasie C do Warszawy.
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Przykład nr 2
R ezerw acja  n ie jedno lita . Split m anualny
26 sie rpnia AYY, KC
1. Kow alsk i Jan
2. N ow ak Jan
3. N ow ak Ewa








24 s ie rpn ia  AYY, CC 
24 s ie rpn ia  AYY, CC 1 . Kow alsk i Jan
NYC J<C
24 s ie rpnia AYY, KC 
3. N ow ak Ewa
Londyn
./V
22 s ierpn ia AYY, CC 
1. Kow alsk i Jan
2. N ow ak Jan
24 s ierpn ia AYY, CC
3. Now ak Ewa 




20 s ierpnia ALO , CC
1. Kow alsk i Jan
2. N ow ak Jan
W arszaw a
3. N ow ak Ewa
20 sie rpnia ALO , CC
Rys. 7. Rezerwacja n ie jednolita (split m anualny)
2. Segment lotniczy ■ Tryb tekstowy (Command Page) ■ Ćwiczenie nr 6. Rezerwacja niejednolita. Split
Split m anualny: przykład nr 2
Rezerwacja jednolita jest następująca:
Państwo Kowalski Jan, Nowak Jan i Nowak Ewa lecq 20 lutego liniami LO w klasie C z Warszawy 
do NYC, następnie 26 lutego z NYC do Chicago dowolnymi liniami w klasie C. Rezerwacja jest 
zamknięta, ma swój numer.
Następnie okazuje się, że:
• Pani Nowak Ewa musi zostać odłączona z rezerwacji, ponieważ najpierw leci do Rzymu, 
następnie do Londynu, a potem dopiero do Chicago,
• Panowie Kowalski i Nowak lecq wspólnie do Frankfurtu i również rozdzielają swoją dalszą podróż.
• Pan Kowalski leci do OTTAWY, następnie do NYC i Chicago,
• a pan Nowak z Frankfurtu bezpośrednio do Chicago przez NYC,
• (wszystkie szczegóły dotyczące linii lotniczych, dat i klas podane zostały na rysunku).
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1. Rezerwacji grupowej można dokonać dla liczby pasażerów większej niż 9 osób, maksymalnie dla 
99 osób.
2. Rezerwacja grupowa zawiera wszystkie elementy konieczne przy rezerwacji indywidualnej.
3. Dodatkowo konieczne jest wprowadzenie elementu „N G  " ,  (Nazwa grupy, Name of Group),
ilości osób w grupie oraz nazwy grupy np. NG 10 LAJKONIK, co oznacza grupę dziesięcioo­
sobową o nazwie Lajkonik.
4. Dokonując rezerwacji grupowej możemy jedynie prosić linię lotnicza o miejsca, którą to prośbę prze­
woźnik potwierdza.
5. Niektóre linie lotnicze (np. Lufthansa, Iberia) w ogóle nie akceptują rezerwacji grupowych dokony­
wanych przez agentów do tego uprawnionych i żądają robienia rezerwacji bezpośrednio w biurze 
linii lotniczych. W  takim przypadku zazwyczaj linia lotnicza przekazuje gotową rezerwację do biura 
agenta, aby mógł on wystawić bilety.
6. SPECIAL SERVICE REQUEST. Przy rezerwacji grupowej obowiązkowy jest jeden element SSR, infor­
mujący o istnieniu grupy oraz zastosowanej odpowiedniej taryfy (Fare basis) dla grupy.
7. Wprowadzenie SR GRPF YY-GV15.
8. Pobranie miejsca np. SS5C 1/SG  (pięć miejsc, klasa C, lot z linijki 1, SG kod akcji dla grupy!!). 
REZERWACJA GRUPOWA NIEJEDNOLITA
1. Rezerwacja niejednolita może pojawić się również w przypadku rezerwacji grupowej.
2. Jeżeli liczba zarezerwowanych miejsc nie jest równa liczbie wprowadzonych nazwisk, konieczne jest 
wprowadzenie dodatkowych tak zwanych „NONAME" elementów i przypisanie do nich segmen­
tów lotniczych.
3. Wprowadzenie NPx oznacza ilość miejsc „x" w segmencie NONAME.
4. Następnie po przyporządkowaniu zarezerwowanych segmentów do odpowiednich pasażerów (w tym 
NONAME), system automatycznie dokonuje podziału rezerwacji przez tzw. split automatyczny.
Przykład nr 1. R ezerw acje  grupow e (jednorodne, n ie jednorodne)  
-  rysunek 8
1. Rezerwacja jednolita
• Grupa o nazwie „Lajkonik" -  10 osób, lot z Warszawy do NYC przez Rzym,
• Linie LO, AA, klasa C, data wylotu 20 listopada. Z Rzymu do NYC 25 listopada, z NYC do
Warszawy LO, klasa C, data: 05 grudnia,
• Wprowadzone 3 nazwiska: XX Jan, YY Adam, ZZ Piotr,
• Posiłki niskokaloryczne na całej trasie,
• Zrobić rezerwację jednolitą. Podać numer...................
2. Rezerwacja niejednolita
• z panem XX Jan lecą 2 osoby,
• z YY Adam lecą 3 osoby,
• z ZZ Piotr lecą 2 osoby,
Na podstaw ie dokum entac ji Systemu AMADEUS™  ® '®  o p racow a ł p ro f. nadzw. d r  hab. inż. W ojciech C hm ielowski 2008-08-13
Przykład nr 1. R ezerw acje  g rupow e (jedn orodn e, n ie jednorodne)
ŹO listopada rtYY, OC 20 hstopsaa ALO, GC
Plan podróży grupy 
"LAJKONIK" 










l i  '■ Q<u*! .-i * 0 ,  C C
Plan podróży grupy 
"LAJKONIK" 





W  liRtaDarta&YY CC
W a rs z a w a
NG 10 LAJKONIK
4 ZZ Piotr
5 NONAMF (2 osoby)
u  listDoaaa M Y .  GO
NG 10 LAJKONIK
1. XX Jan





2. NONAME (2 osoby)
Rys. 8. Rezerwacja grupowa
2. Segment lotniczy ■ Tryb tekstowy (Command Page) ■ Ćwiczenie nr 7. Rezerwacja grupowa:
jednolita , niejednolita
Trasa uległa zmianie.
• XX Jan + 2 osoby lecą z Rzymu do Londynu, dalej do NYC,
• YY Adam + 3 osoby lecą z Rzymu do NYC,
• Trzecia grupa z Rzymu przez Mexico do NYC,
• Powrót z NYC wspólny.
Zrobić manualny split (potrzebne informacje zawarte są na rysunku 8).
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Przykład nr 2. R ezerw acje  grup ow e (jedn orodn e, n ie jednorodne)
Plan pod róży  g rupy  S M O K  
R e z e rw a c ja  je d n o l i ta
NG 15 SMOK
1. X X /X X
2. c c /c c
3. w / w
4. BB /B B
P lan  p o d ró ż y  g ru p y  S M O K  
R e z e rw a c ja  n ie je d n o li ta
NG  15 S M O K  
1. X X /X X  + 2 osoby
Rys. 9. R ezerw acja  g rup o w a
Przykład nr 2. R ezerw acje  g rupow e (jedn orodn e, n ie jednorodne)  
-  rysunek 9
1. Rezerwacja jednolita
• Grupa o nazwie „SMOK", 15 osób lot z Warszawy przez Frankfurt (stopover), Londyn (stopover) 
do Sydney,
• Linie LO, LH, SQ, klasa C, data wylotu 20 października,
• Wprowadzono 4 nazwiska: XX/XX, CC/CC, W /W ,  BB/BB,
• Posiłki niskokaloryczne na całej trasie,
• Duży bagaż kabinowy,
• Zrobić rezerwację jednolitą, podać numer rezerwacji.
2. Rezerwacja niejednolita
• XX + 2 osoby lecą z Londynu do Sydney przez SINGAPOR,
• CC + 3 osoby lecą z Frankfurtu do Sydney przer Bangkok,
• W  + 3 osoby lecą z Frankfurtu do Sydney przez Tokyo,
• BB + 3 osoby lecą z Londynu przez Pekin do Sydney,
• Pozostałe parametry bez zmian.
2. Segment lotniczy • Tryb tekstowy (Command Page) ■ Ćwiczenie nr 7. Rezerwacja grupowa:
jedno lita , niejednolita





W systemie Amadeus zawarte sq informacje dotyczqce taryf lotniczych IATA oraz taryf poszczególnych 
przewoźników. Informacje na temat taryf dostarczane sq bezpośrednio przez linie lotnicze lub przez 





$ $ 1 ,  $ $ 2  
yyy i, yyy2, yyy3 
D d a ta l ,  D data2, . 
/ A  
/C
/  B
/R ,  yyy4  
/R , .  yyy4  





ilość kilogramów w wywołaniu FQX
kwota do przeliczenia w wywołaniu FQC
kody walut w wywołaniu FQC
kolejne miasta w wywołaniu FQP
kolejne daty w wywołaniu FQP
przewoźnik
klasa rezerwacyjna
Stopover w wywołaniu FQP
arnk w wywołaniu FQP
punkt budowy taryfy w wywołaniu FQP
zmiana miejsca sprzedaży i wystawienia biletu
zmiana miejsca wystawienia biletu
wyświetlenie najniższej taryfy przy wywołaniu FQP
wyświetlenie taryf z zastosowanymi opcjami na wylot
zniżki
routing
FQD Fare Quote Display  





FQD para miast/D da ta l
FQD para miast/D data1**data2
FQD para miast/D**data1
FQD para miast/D data1**7D
FQD para miast/IO
FQD para miast/IR
FQD para miast/V routing
FQD para miast/R,-IN-CH-ZZ-YS
FQD para miast/R,*NPE 
FQD para miast/R,NUC
Wyświetlenie Shopper. Wszyscy przewoźnicy, wszystkie taryfy
od najniższej do najwyższej
Taryfy IATA oraz własne przewoźnika
Tylko taryfy własne przewoźnika
Taryfy dla kilku przewoźników (maksymalnie 3)
Dzień i miesiąc w przeszłości (z 2 cyframi oznaczającymi rok) 
Taryfy na wylot w określonym przedziale czasu 
Taryfy na wylot od bieżącej daty do określonej daty.
Taryfy na wylot od określonej daty na okres 7 dni 
Tylko taryfy O W (One way)
Tylko taryfy RT (Round Trip)
Wyświetlenie taryf z konkretnym routingiem globalnym 
Wyświetlenie taryf z wyspecjalizowanymi kodami zniżek 
(niemowlę, dziecko, młodzież, osoba starsza)
Wyświetlenie taryf bez restrykcji 
Wyświetlenie taryf w NUCACH
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FQM yyyl yyy2 yyy3 ... 
FQXyyyl yyy2/data1/@@/xx
FQC ttłtłt $$1/$$2/data1
Wyświetlanie noty do taryfy z linijki #
Wyświetlenie routingów dla taryfy z linijki #
Wyświetlanie klas rezerwacyjnych do taryfy z linijki #
Wyświetlanie milaży dla globalnych routingów
Obliczanie opłaty za nadbagaż (@@ kilogramów) między miastami
yyyl, yyy2 dla daty „d ta l"  dla przewoźnika xx
Przeliczanie jednej waluty na inną walutę dla daty PRZESZŁEJ
da ta l (Również NUC-> waluta, waluta-^NUC).
FQP In form ative  Pricing 
In form acyjna wycena trasy bez PNR (w ięcej odcinków)
FQP y y y l  yyy2 yyy3
W przeciwieństwie do funkcji FQD można kalkulować taryfy nie tylko pomiędzy dwoma punktami ale 
również dla bardziej skomplikowanych tras składających się maksymalnie z 16 odcinków.
Można używać funkcji FQP dla kalkulacji trasy z datq wstecznq. Na rynku USA i Kanada do 6-ciu mie­
sięcy wstecz (trasy krajowe), dla pozostałych tras na świecie do 12 miesięcy wstecz.
FQP y y y l / D d a t a l  y y y 2 /D d a ta 2  yyy3
Wycena z miasta yyyl w dacie „d a ta l"  do miasta yyy2, następnie z miasta yyy2 w dacie „data2" do 
miasta yyy3.
FQP yyy 1 /D d a t a l /A L O  y y y 2 /D d a ta 2 /A L H  yyy3
Wycena z miasta yyyl w dacie „d a ta l"  do miasta yyy2 dla przewoźnika LO, następnie z miasta yyy2 
w dacie „data2" do miasta yyy3 dla przewoźnika LH.
FQP y y y l /D d a t a l /A L O /C C  y y y 2 /D d a ta 2 /A L H /C D  yyy3
Wycena z miasta yyyl w dacie „d a ta l"  do miasta yyy2 dla przewoźnika LO w klasie C, następnie 
z miasta yyy l  w dacie „data2" do miasta yyy3 dla przewoźnika LH w klasie D.
FQP y y y l /D d a t a l /A L O /C C  y y y 2 - /D d a ta 2 /A L H /C D  yyy3
Wycena z miasta yyyl w dacie „d a ta l"  do miasta yyy2 dla przewoźnika LO w klasie C.
W  mieście yyy2  STOPOVER
Następnie z miasta yyy2 w dacie „data2" do miasta yyy3 dla przewoźnika LH w klasie D.
FQP y y y l /D d a t a l /A L O /C C  y y y 2 - /D d a ta 2 /A L H /C D  yyy3 - -  yyy4
Wycena z miasta yyyl w dacie „d a ta l"  do miasta yyy l  dla przewoźnika LO w klasie C.
W  mieście yyy2  STOPOVER
Następnie z miasta yyy l  w dacie „data2" do miasta yyy3 dla przewoźnika LH w klasie D.
Między miastami yyy3, yyy4 odcinek naziemny.
FQP y y y l /D d a t a l /A L O /C C  y y y 2 - /D d a ta 2 /A L H /C D /B y y y 5  yyy3 -  
y y y 4 /M
Wycena z miasta yyyl w dacie „d a ta l"  do miasta yyy l dla przewoźnika LO w klasie C.
W  mieście yyy2  STOPOVER.
Następnie z miasta yyy l  w dacie „data2" do miasta yyy3 dla przewoźnika LH w klasie D.
Między miastami yyy3, yyy4 odcinek naziemny.
Miejsce budowy taryfy w mieście yyy5, lustrzane odbicie na powrotną trasę.
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2. Segment lotniczy • Tryb tekstowy (Command Page) • Ćwiczenie n r  8. Fare Quote. Lista głównych tematów
FQP y y y l /D d a t a l /A L O /C C  y y y 2 - /D d a ta 2 /A L H /C D /B y y y 5  yyy3  
y y y 4 /M /R IN
Wycena z miasta yyyl w dacie „d a ta l"  do miasta yyy2 dla przewoźnika LO w klasie C.
W mieście yyy2 STOPOVER.
Następnie z miasta yyy2 w dacie „data2" do miasta yyy3 dla przewoźnika LH w klasie D. 
Między miastami yyy3, yyy4 odcinek naziemny.
Miejsce budowy taryfy w mieście yyy5, lustrzane odbicie na powrotną trasę.
Zniżka dla niemowlaka.
FQP y y y l /D d a t a l /A L O /C C  y y y 2 - /D d a ta 2 /A L H /C D /B y y y 5  yyy3  
y y y 4 /M  /  R,yyy 6 /  R I N
Wycena z miasta yyy 1 w dacie „data 1" do miasta yyy2 dla przewoźnika LO w klasie C.
W mieście yyy2 STOPOVER.
Następnie z miasta yyy2 w dacie „data2" do miasta yyy3 dla przewoźnika LH w klasie D. 
Między miastami yyy3, yyy4 odcinek naziemny.
Miejsce budowy taryfy w mieście yyyl, lustrzane odbicie na powrotną trasę.
Zniżka dla niemowlaka.
Miejsce sprzedaży i wystawienia biletu w mieście yyy6.
F Q Q #
Zapytanie o szczegóły kalkulacji taryfy z linijki tt.
1. „FQD" 69
WAW-STO 20 nov YY, STO-WAW 26 nov YY.
Podać taryfy i ceny.
Podać taryfy w NUC, a następnie wyświetlić i podać taryfy bez restrykcji.
2. „FQD"
WAW-LON 10 jan; LON-PAR 20 jan. 
Podać taryfy i ceny.
Przeliczyć opłaty na USD.
Uwzględnić zniżkę dla dziecka.
3. „FQP"
WAW-CPH YY 03 lutego, CPH-TYO SK 03 lutego, TYO-OSA JL 05 lutego. 
Podać taryfy i ceny. Jaka jest łączna cena biletu?
4. „FQP"
a. WAW-FRA LH 05 jan, FRA-NCE LH 05 jan.
b. NCE-BIA XK 10jan, BIA-PAR AF 10jan, PAR-WAW AF 23 jan. 
Podać taryfy i ceny.
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2. Segm ent lotn iczy ■ Tryb tekstow y (Command Page) ■ Ćwiczenie nr 8 . Fare Quote. Lista głównych tematów
5. „FQP" jak wyżej ze zniżka dla dziecka i infanta.
6. „FQN" wyświetlić notę do pierwszej taryfy otrzymanej powyżej. 
Przeczytać i opisać główne restrykcje.
7 . , FQP"
a. WAW-LON YY 12 nov, LON-SIN BA 12 nov, SIN-BKKTG 18 nov,
b. BKK-MUCTG 20 nov, MUC-W AWYY 28 nov,
c. Przeczytać notę do taryfy z pierwszej linijki.
8. Obliczyć opłatę za nadbagaż (50 kg) na trasie Warszawa-Sydney dla linii lotniczych LH na dzień 
20 jan 09, oraz dla linii BA dla tych samych opcji.
9. Porównaj wyceny 
FQP STOFRAROMMUC/ BWAW 
FQP STOFRAROMMUC/ BLON ( L H R ) a  
FQP STOFRAROMMUC/ BNYC ( J F K )
FQP STOFRAROMMUC/ BCHI ( O R D )  71
Można przy funkcji FQP stosować kody miast ale lepiej wprowadzać kody lotnisk, ponieważ system 
wówczas pokazuje dokładniejsze ceny. Przy podanym kodzie lotniska system dodaje taksę lotniskową 
np. dla lotniska (LHR), która generalnie nie obowiązuje dla kodu miasta (LON).
10. „FQP"
WAW-LON BA 05 jan, klasa C, ARNK, FRA-NCEAF 10 jan, klasa D. 
Bilet wystawiony i sprzedany w Londynie.
11.„FQP"
AMS-STO KL 10 jan, klasa C, STOPOVER, STO-PAR AF 11 jan, PAR-WAW AF 23 jan, klasa D. 
Podać taryfy i ceny.
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FARE QUOTE. WYCENA PNR
Ćwiczenie nr 9
W
FXX Wycena trasy z PNR bez tworzenia TST,
FXP Wycena trasy z PNR i stworzenie TST,
FQQ Wyświetlanie szczegółów kalkulacji,
FXT Selekcja taryf po wycenie PNR,
FXA+FXU Funkcja „Best Buy" -  lista najtańszych taryf plus selekcja FXU 
(automatyczna zmiana klas rezerwacyjnych i zachowanie TST),
FXA+FXZ Funkcja „Best Buy" -  lista najtańszych taryf plus selekcja FXZ 
(automatyczna zmiana klas rezerwacyjnych bez zachowania TST),
FXB „Best Buy" z automatyczną zmianą klas rezerwacyjnych (z zachowaniem TST)
In n e  przydatne In s tru k c je
• TQT Obraz biletu
• TTE/all usunięcie wszystkich TST
• TTE/P1 usunięcie TST dla pasażera nr 1
• TTE/S1,4 usunięcie TST na segmencie 3 i 4
• TTE/S3,4/P2 usunięcie TST na segmencie 3,4 dla pasażera 2
Dalsze e lem en ty  rezerw acji potrzebne do w ystaw ien ia  biletu
• FP cash Sposób zapłaty za bilet
• FV LH Na stoku której linii wystawiamy bilet
• FM1 Prowizja dla biura (1%)
• TTP (ticket to print)
1. REZERWACJA + WYCENA
Zrobić rezerwację dla 2 osób:
• Warszawa-NYC przez Londyn (20 nov),
• a w drodze powrotnej przez Frankfurt (30 nov), w klasie C, liniami LO, LH, AA.
• Posiłki niskokaloryczne, wybrać miejsca.
• Bilety opłacone przy wystawieniu.
• Wykorzystać funkcje „FXP" do wyceny rezerwacji.
• Wybrać taryfę najwyższą.
• Wprowadzić obowigzkowe elementy rezerwacji potrzebne do wystawienia biletu i doprowadzić 
do wykreowania TST.
• Podaj numer rezerwacji.
2. REZERWACJA + WYCENA
Zrobić rezerwację dla 3 osób:
• Warszawa-Sydney przez Frankfurt (10 dec).
• W drodze powrotnej (20 dec) Sydney-Bangkok-Londyn-Warszawa, w klasie C, dowolnymi 
liniami.
• Posiłki wegetariańskie.
• Miejsca przy oknie.
• Bilety płatne na 20 dni prze wylotem.
• Wykorzystać funkcje „FXA+FXU" do wyceny rezerwacji.
Na podstaw ie dokum entac ji Systemu A M A D E U S ™ '® '®  op racow a ł p ro f nadzw  d r  hab. inż. W ojciech Chm ielowski 2008-08-13
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Rys. 10. O braz wyceny rezerwacji
2. Segm ent lotn iczy ■ Tryb tekstow y (Command Page) ■ Ćwiczenie nr 9. Fare Quote. Wycena PNR
• Wprowadzić obowiązkowe elementy rezerwacji potrzebne do wystawienia biletu i doprowa­
dzić do wykreowania TST.
• Podaj numer rezerwacji.
3. REZERWACJA + WYCENA
Zrobić rezerwację dla 3 osób:
• Warszawa-Pekin przez Moskwę (10 dec).
• W  drodze powrotnej (20 dec) Pekin-Bangkok-Londyn-Warszawa, w klasie C, dowolnymi liniami.
• Posiłki wegetariańskie.
• Miejsca przy oknie.
• Bilety płatne na 20 dni przed wylotem.
• Wykorzystać funkcje „FXA+FXU" do wyceny rezerwacji.
• Wprowadzić obowiązkowe elementy rezerwacji potrzebne do wystawienia biletu i doprowa­
dzić do wykreowania TST.
• Sposób zapłaty za bilet: gotówka.
• Prowizja dla biura (2%).
• Podaj numer rezerwacji.
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Zakładka graficzna dla rezerwacji 
lotniczych
July 2008
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Office: KRKPQ2901
Rys. 10a. Zakładka graficzna dla rezerwacji lotniczych

Ćwiczenie nr 10
PNR (Passenger Name Record) 
Dane personalne podróżujących
1. PNR (w a l iz k a )  NEW MAIN 
2 TRAVELER IN FO R M A TIO N :
(wybrać typ pasażera, ID ewentualnie inne informacje 
z nim związane, rozwijane menu)
(wybrać typ pasażera, ID ewentualnie inne informacje 
z nim związane, rozwijane menu)




3. P H O N E /E -M A IL
4 TICKET ARRANGEMENT
5. REMARKS
6 . RECEIVED FROM
7. Modyfikacje wprowadzonych danych,
8. Zastosowanie małych ikon,
9. Obraz wprowadzonych danych.
do każdego pasażera, 
do każdego pasażera, 
do każdego pasażera,
informacja o osobie wystawiającej rezerwacje,
H l SELLING PLATFORM
Window Config Help
Ü W l i i
NR
Main
1 From  profile | O pen _ L C laim
,  b J d i H H H H H H I 1 1
1 . Auxitê  1 HCO _ L
A ddress | Fare&tements | Services | Remarks Security |
►  Group Information
►  T rave! Je r mformation
►  Contact
►  Frequent flyer
►  Ticket arrangement
►  Miscetłaneous remarks 
OB Received f rom
OK I
M a in  Aód: Name -  Contact - Frequent fłyer -  Ticket arrangement -  Miscellaneous remarks -  Received from 
Dinerary   _ _ _ _ _ _ _ _ _
HHHIHHHIHHHIHHBHHHHHHHiHHI
hco Tworzenie nowego PNR
B ä ttng /m aÜ ing  address Aoü' Billing/mailing address 
Fare eiem ents A M  Payment -  Original payment - Vaüdating carrier -  Commission -  tnaorsem ent -  '  are oscoun i - urigmai ßsue - tx tra  -  uu’euing 
option -  Address verification 
Access TST , , ,
H £ z : ~^fp 3 L _£Il Office: KRKPQ29G
Rys. 11. Zakładka PNR (tryb graficzny)
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2. Segment lotniczy ■ Tryb graficzny ■ Ćwiczenie nr 10. PNR. Dane personalne podróżujących
I  U J  S U L IN G  P L A 1M JKM
1 W in d o «  C onfig  H e lp  ?
Q @ S
n r r \  &  i  ę  i  $ 1 Ä E f  1 1  1 * 1 9 1 3
m ć  1 f ro t t ip io f i ie  I Upen Claim
New PNR
1 U«r |  i r, »»WM |  r M r «  | IH— W ScOfCy
|| • i iu łc i ic i  i i i iu i ii ia u u ii
Last name 
Chmielowski
►  C a n l a c t
►  F r e q u e n t  f l y e r
►  T icket a rrangem ent
►  M isce llaneous re m a rks
►  R e c e i v e d  f r o m





Adu# wdh companion (CMA] 
Agent (AGT)
Airline buddy stand by (BUD)
A irlffie s taff stand by (AST)
1
Tworzenie nowego PNR 
Wpisanie nazwiska, imienia, kodu pasażera
Chikl (CHDi 
Child accompanied (C??) OK
Hain Ada Name - Contad - Frequent flyer - Tickel arrsngement - Wiscellaneous remarks - R i "  s 1 flrd b y  (CSB)
I t i n e r a r y  clerW  (YCL>
In su rance  Cotnmuier (CMM]
MCO Companion (A??)
B illin g /m a ilin g  add ress  A dd  Billngj'maüing address Companion (CMP)
t  Fare e lem e nfs  Add  Payment - Original payment - Vaiidating carner - Commission -  Endorse Companion passengers (CMX)
option -  Address verification Convention passenger (CNV)
Access TS T ______________________ ____________ _______________________________ Coupon discount passenger (CPN)
_____ -|5^_____ *|c^ -|p ~ -|e ' " ,T~ 0 ffo* KRKPÔtft





1 m I £  1 ł  1 i 1 9 T o  l ®  i
j  |  Open Cla im
? l i
■  Auxilary Address | Fare eiements | Remartß Security
TTSSupnło matian




Firsl name and title 
Wojciech
Traveller type PassengerD 
ADT H  £ )
Transmission Passenger
H
Tworzenie nowego PNR 
Wpisanie kontaktu do klienta
C a rta c l
Type Information 
APA H  121456789
General phone number (AP) 
Agency płione (APA) 
Automatic Office phone (AP-A)
Customer - e-mail (APE)
Customer - tax (APF)
Cuslomer - home (APH)
Cuslomer - Internet (AP1)
General mobile number (APW) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• —jKt itanic - uu iuau -  i icquenl flyer -Ticket arrangemenl - Wiscellaneous remarks - Received from
I t in e ra ry
Insu rance
MCO
R illin g /m a iłin g  addres« A dd  Billing/mailing address
Fare e łe m e n ts  Add Peyment - Original payment - Validating carrier - Commission - Endorsement - Fare discount - Original issue - Extra -  Queuing 
option - Address verification
Access TST
S erv ices Add  Seat - Meal -  Assislance - Extra - Otfter services
. | .
_ iE Office KRKPQ2901
Rys. 13. Zakładko PNR (tryb graficzny), wprowadzanie kontaktu z pasażerem
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2. Segment lotniczy ■ Tryb graficzny • Ćwiczenie nr 10. PNR. Dane personalne podróżujących
[3] SELLING PLATFORta .  n  x
W " " 1” “ '  Config Help ?
VJ&JI »  1 * 1 ^  1 n * n w  1 1 3 1
New PNR
1 Ü d
1 Auxiliary A i M r o i i  I F a r e e l e m e n t s  I V 10« Remarks Security
►  G roup ir fo rm a tio n
^  T ra v e lle r  In fo rm a t io n  
Last name 
1 Chmielowski
F rsl rame and 1itle 
Wojciech
Traveller type Passenger E
A D T  0  p
' r  C o n t a c t
Type Information
APA |  123456789
►  F r e q u e r l  f ly e r
▼  T i c k e t  A r r a n g e m e n t  
Type Date Time
'TL ■  10m ay
Transmission Passenger
■  S
Office D Grouping Passenger Segment
I  I
3  Selling Platform — okno dialog. X
■  P<r
Mam
J t m e r .
l n i u r a
MCO
Tworzenie nowego PNR 
Wpisanie ticketing'u
rem -rnus *t
Fare e le m e n t«  -<ci3 Paymcni - O npO llN yfW n l - VhWbMpq carr«r 
opton - Address venftcaton
Access TST
S e r v i c e *  A x J  V i a l  -  M e a l  - A t x . n l  » n e e  f x l r a  - O th e r
1 |Bi>f -U' - l i
Select passenger(s) _j




Rys. 14. Zakładka PNR (tryb graficzny), wprowadzenie t ickecting ’u
1U SELLING PLATFORM
W '-? - '«  Config Help ?
□ i c W \
\ T j  &  i M  S  : U  1 i  ?  \ \  W  1 ( 9 > 1
New | From profile | Open Claim
New PNR
Auxiliary M CO |  F a re  e ie m e n ts  I S e c u r i t y
▼  C o n t a c t
Type Information
APA 9  123456789
►  F re q u e rl f lyer
▼  T i c k e t  A r r a n g e m e n t  
Type Date Time 
TL | li1 0 m a y
►  M i s c e i l a n e o u s  r e m a r k s
Transmission Passenger
■  S
informator O fftcr f)  Grouping Passenger Segmenl
| i  H L P ,
▼  Recewed from 
Information Agenl sign Office D
KRAKuWSKA SZKOŁA WYZSZAj
H
Tworzenie nowego PNR 
Instrukcja RF (Received From)
OK |
A 4
Maki Add  Name - Cortad - Freq 
I tm e ra ry  
In su rance
MCO _________________
Rilliitgy m aili nq address A M  Silling/mailirg address 
Fa re e ie m e n ts  Add Payment Original payment - Validating carrier - Commission - Endorsement - Fare discount - Original ssue - Extra - Queuing 
option - Address verificaticn
Access TST
S e rw ie «  A M  Seat - Meal - A&sislance - Extra - Qlher Services
~r iö -H •l Office KRKPQ29C1
Rys. 15. Zakładka PNR (tryb graficzny), wprowadzenie elementu RF
83
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Window Config Help ?
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Information | Other segnents I




□a te  Time
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*  P D n e d a c c e s s
•  P  Preferred carrier 
Clasa No seats
■  3 '
Preferowane linie
lotnicze /
2 CHMIELOWSKI MICHAŁ SI
3 CHMIELOWSKI WANDA
(  Godzina wylotu )
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Pytanie o dostępność miejsc między dwoma 
portami lotniczymi wg wypełnionych pól
■t 7r’ =Ti =1»
Rys. 16. Pytanie o dostępność miejsc wg wypełnionych pól
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Ćwiczenie nr 11
AVAILABILITY a CP
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Rys. 16. Pytanie o dostępność miejsc wg wypełnionych pól
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GD SELLING PLATFORM
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Office: KRKPQ2901
Rys. 17. W yświetlenie dostępności wg wypełn ionych pól
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Rys. 18. Opcje dla dostępności
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Rys. 19. Pytanie o dostępność między kilkoma m iastam i wg wypełn ionych pól
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Rys. 20. Wyświetlenie dostępności wg wypełn ionych pól
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2. Segment lotniczy Tryb graficzny • Ćwiczenie nr 11. Availability
MAPA SAMOLOTU
0  SELLING f -  r . . . .  ■ »
1 Sealmap — okno dialogowe strony sieci Web





LH 4C2 0  
LH 3307 [ ^ 0  
LH 402 0 
LH 3333 A  '  
LH 975 0  
LH 404 0
Ffcght
UA 7970 \ Q
US 7587 0
US 7515 0




Seat map LH 402  FRA EWR 15MAY09 Aircraft: 744
Saat PassengerShow seats
Emergency exit 0 i  4
Suitabie for unaccompamed m inors 2
Cotfacility Q 1 4
Suitahle for adult with infant 4 18
Facilities for handicapped/incapacitated passengers 0 12
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FRA 1 15MAY 1 3 :1 5  
EWR A 17MAY 0 6 :0 0
 - — •• • » u
SWR l(M A Y  1 5 :4 0  3  Q  ±  O
IA E  17MAY 0 7 :1 3  a 0 t- O
"*T Ol ± - Office KRKPO^Jfil
Rys. 21. M apa dostępnych miejsc na wybranym  locie w wybranej klasie rezerwacyjnej
TIM E TABLE
S ]  SELLING PLATFORM fTlfnir*
W ir d o w  C onfig Help ?
Ju)y 2008 
S M T W T F
1 2 3 4 ». 
e 7 8 9 10 111 
13 1« 15 16 -17 18 1 
20 21 22 2 3 24 25 2 
27 28 23 30 31
A u q u sI  2008 
S M T W T  F
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 
17 16 19 20 21 22 
24 25 26 27 28 29
■
I
S e p te m b e r  2008 
S M T W T F S
1 2  3 4 5 6
1 6 9 10 11 12 13 
1415 1 6 1 7 1 8 1 9  20 
21 22 23 24 25 26 27 
26 29 30
O ctobe r 2oaa 
S M T W T  F s
1 2  3 4
5 6 7 8 9 10 11 
1213 14 1516 17 18
*8fcJT\J  > ’ iaf’ ’ 3r
^  4  H K 3
E HK .3  
&  6 HK3
-  l «* _______ * l J
T I M E  T A B L E












15MAY 1D-4D 7RA 1SMAY
1EMAY 1 3 :1 5  EWH 1SMAY
1"JMAY 06  : DO IAE i  "3 MAY
mäwm-*is w i 
1 2 : 1 6  O  Q  t  C J
1 5 :4 0  9  O  ^  O
07 : 13 9  G  t  O
‘ I. “n r O ffice KRKPQ290 1
Rys. 22. Rozkład lo tów  w ciqgu tygodn ia  (bez możliwości pobrania miejsca)
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2. Segment lotniczy Tryb graficzny ■ Ćwiczenie nr 11. Availability
A IR  FLIGHT IN FO R M A TIO N
3  A i r  f l i g h t  i n f o r m a t i o n  — o k n o  d i a l o g o w e  s t r o n y  s i e c i r
LO £399 KRK FRA □  eparls Friday 15 May (Today *283) No stops
In fo rm ac je  do tyczące  
p o s iłków
=>
A U '




Departs Terminal l at 10:40 
On Friday 15 M ay
ę  D o s t ę p n e  k la s y
\
C R 7 C 67 
1 :3 5  &
■  COMMERClAL OUPLICATE - OPERATED BY 
LUFTHANSA
•  ENTIRE FLT A1RCRAFT OWNER LUFTHANSA 
CITY L WE
■  OPERATIONAL LEG LH 3307
-  NONLSMOKNG
-  ELECTRONIC TXT CANCDATE
\
Ö ia sse s  
C D 2 Y 0 M H Q S V W
\ r i r
U o i i  
<nocv 
■ p o a f lc i
FRA
Arnves T e rm in a l 1 at 1 2 :1 5
A IR  F L IG H T  IN F O R M A T IO N
Rys 23. Informacje o wybranym  locie 93
IN N E  SEGMENTY
I &  M l
S  U  T  W  T r  t
I 2 3  4  5  
e  7 •  O 10 I ł  12 
1 3 14  ia io 17  «o io
20 2 1 22 23 24 24 21 
Z7 20 29 30 31
A u g u i l  200S 
S M T VU T F S
i 2
> 4 6 6 7 « «
10 11 12 1 )  1« 14 1« 
17 10 10 20  21 22 23  
2« 29 26 27 20 29 30 
31
I I
1 M T t  r s 
12 3 « »
O f  O O 10 11 12
U  1« 15 10 M  10 10
20 21 22 23 2«  »  »
27 70 20 30 41
A u g u if  200«
S M T Ml T  F S 
1 2
3 4 0  0  7 0  0
10 11 12 13 14 1£ 10 
17 10 1« ^0 21 72 73 
24 » 2 0  27 2)0 20 30 
31




Rys. 24. Inne segm enty lotnicze
E ]  SELLING PLATFORM
W i n d o w  C o n f i g  ?
LS] SEL L IN G  P L A T F O R M
Availabili ty T im e la b le |hl  in fo rm ;
Information
| F l i g h t  in formAvajlat>ill!y l im e ta b le
Dal«
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2. Segment lotniczy Tryb graficzny • Ćwiczenie nr 11. Availability
1. Ile jest dostępnych rejsów na dzień 01 grudnia pomiędzy Helsinkami a Sztokholmen oraz 
Helsinkami a Tokio w dniu 10 grudnia?
2. Podaj sposób uzyskania dostępności (Availability) na przeloty z Singapuru do Rio de Janeiro przez 
Londyn (data dowolna); jeżeli to możliwe linią lotniczą LH lub liniami brazylijskimi.
3. Wyszukaj możliwości przelotu z Hamburga do Rzymu przez Warszawę na dzień 02 stycznia, linie 
dowolne. Przylot do Rzymu w godzinach wieczornych.
4. Podaj wyświetlenie na połączenie 01 lipca Frankfurt-Sydney, powrót do Frankfurtu 10 lipca przez 
Singapur, linie dowolne, klasa D.
5. Podaj wyświetlenie na połączenie 01 września Frankfurt-Tokio przez Londyn liniami LH, lub linia­
mi angielskimi.
6. Przelot do Frankfurtu przez Moskwę liniami rosyjskimi 20 września klasa D, 3 miejsca. Jeżeli nie 
ma połączenia, zmienić opcje dostępności.
7. Zestaw wyświetlenia na trasie: Lot ze Sztokholmu do San Francisco liniami szwedzkimi, niemiecki­
mi lub angielskimi przez Ottawę, minimum 7 miejsc. Następnie z Chicago do Waszyngtonu przez 
NJC liniami amerykańskimi, 4 miejsca.
8. Wyświetl rozkład lotów z Warszawy do Rzymu na dzień 01 sierpnia 2006. Z Rzymu do Chicago 
przez Londyn na 02 sierpnia 2006.
9. Podaj informacje o locie i o maszynie z wyświetlenia jak wyżej.
10. Wyświetl połączenia (Availability) Hamburg-Londyn, na dany dzień, następnie przejdź na 
(Schedule) i na rozkład dnia (TimeTable). Porównaj wyświetlenia.
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Ćwiczenie nr 12
Passenger Name Record (PNR) 
-  elem enty dodatkowe
 ■
S  J




Diabelic ( □  BML) 
f n i i  platter (FPHL) 
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«rrangemenl -  Usc«lafi«oua i^murlcs - Reeeived frnm
Dodatkowe 
elementy PNR 
OS, SR, RM, RC
R02ruszn* sefcs 
• C K  |  fflte titoQt na siedzące
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For raJr jT ', W » * ^  _
Manual pow er ( W c J ^
Uedcal r a s e  (UEDA) 
y w l  and u s b 1 (MAAS]
Qn boart (WCOB)
S tre ich«  p a s s e rg e r  (STCfi)
UnaccompanKd nrwwv (UMfJR)
Up and down alepfi (WCHS)
Wet cal battery (WCBW)
1K 1 L  1UHA1 KrtKk'U 'z 'JUl 
w l t a i * i a r v
&  4 HK3 LO 5 3 9 9  C 0 9  3
&  S HK 3 LH 4 0 2  C r u  1
^ 6  HK3 OA 7 9 7 0  i *
In u n iK «
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M B ng Jn u iG n g  a d d r e « «  Aüa BfcngfrnaÄnfl a d d re s s
\4f4ß - i  ^  ~
“S n
2  Queung: KRKPQ79H1 Company; 1A R icoid locatdf: YA9SCJ 
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Rys. 25. PNR -  e lem enty dodatkowe
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i S e a t
| Tkp*  Information
PETC H { pies w kabinie
FXST |  dodatkowe siedzenie
Animal in cabn (PETC)
Animal in hold (AV1H)
Baby basket (BSCT)
Bed/berth (SLPR)








Deportee no escort (Df PU)
Deportee, vwitłi escort (D f PA)
Elec#
Q u e u n g :  KRKPQ2901 C o m p a n y :  1A












LH J  pasażer bardzo niespokojny
lo.ti.ua |Rę' pasażer wymagajacy opieki \  i-3
PNR
Agent: A CSU AGY Re^onsfcle: KRKPQ29Ö1 &  Queting: KRKPQ29Q1 Company: 1A Record
H a n  Add  Name - Contact - Frequent flyer - Tickel arrangement - Msce«aneous remarks - Recer/ed frc 
1 CHMIELOWSKI WOJCIECH 
7 CHMIELOWSKI MICHAŁ 
3 CHMIELOWSKI WANDA 
APA 1234£6'7B9 
TK TL 1QMAY KRKPQ2901 
I t in e ra ry
3 , HK3 LO 5 3 9 9 c RUR X 15MAY 10 40 FRA 1SMAY i2  i 5  a o W  O
9  5 R ) IM 402 c FRA 1 1 SMAY 13 15 EWR 1EMAY 15 40 9 o W  ü  O
^  6 HK3 OA 1 9 1 0 » EWR A 17MAY 06 00 IAC 1TMAY OT : 13 a o L  O
I n s u r a n c e  
MCO
B l in q / n u ib ig  a d d r e «  A dd  BÄn^/maifcng address
Fare e ie m e n ts  A dd  Payment - Original paymenl - Validating carrier - Commission Endorsement - Fare discount - Original tssue - Extra - Queuing 
option - Address verification
*>rflfl *  * |C <» ~ -»jo
99
Office KRKPQ29G1
Rys. 26. PNR -  e lem enty dodatkowe
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2. Segment lotniczy Tryb graficzny ■ Ćwiczenie nr 12. PNR -  e lem enty dodatkowe
0  SELLING PLATFORM
C onfig
Rw  1r f i n i 3  iI a X 1 Z  I » <Z»I *
i  X a
ttH > «K.fy A ik lre a s Fsre elements | U r v o p Remarks Securrty
» V * L re  1 L fie  2 to fW  coö« City State n
L U wchmieło wski@pcczta.onet pl 1 1 ■
AM ■ j  wanda@ mteria.pl 3 m
Gilfifig free text w ih  commas (AB) 
Biling muliple lines (AB.)
Billing slructured (AB/)
Maing - free 1ex1 w th  commas (AM)
Mfiikrg structured defcveiy (AMA3//) 
Mailing - slructured generał (AM//) 
Maiing - strutfured hnme (AM/H//) 02901 £  Queuirxj: KRKPQ29G1 Conpany; 1A Recordfocator: YA9SCJ
Msding- structured miscellaneous (AM/M//) ' e r - Ticket arrangement- Miscellaneous remarks - Recer/ed from
1 C ü M l f c i i U N S K l  W O JU 1JS U K
2  C H M I E L O W S K I  M I C H A Ł
3  C H M I E L O W S K I  WANDA 
A P A  1 2 3  4 S 6 7  B 9 
TB! T L  1 0 M A Y  K R K P Q 2 9 0 1
I ł i i u r s n l
H t SELLING PLATFORM
Confia Helo ?
SigjSl




Information Categary Passenger Segment





Agent ACSU AGV Responsble: KRKPQ290'' f i  QueurtQ: KRKPQ2901
Hilling/niaiEng address Add Bilirig/mailifig address 
AM « C H M I E L O W S K I * PO C 2TA  O NET P L  / P I  
AM HANDA0 . I N T E D I A  . P L  / P 3  
Fare elem ents Add Payment Original payment - Validatrg csmer - Commssion - Endorsemeril 
optier - Address verification 
S e rv icM  Add  Seat - Meat- Assistarce- Extra - Other servtce*
s s b HN1 AUMT. LO / P 1 / S 4
SS B HK1 AVML LH / P l / S S
SS B HN1 AVML DA / P 1 / S 6
SSB HH1 CBML LC / P 2 / S 4
SS B HN1 FPML LO / P 3 / S 4
SSR HK1 FPML LH / P 3 / S 5
S S B HN1 FPML DA / P 3 / S 6
SS B NN1 MS DA LO S O Z B D S 2 N I K SERCA / P 1 / S 4
S SB h n i ME DA LH B O Z B D S 2 N IK SERCA / P 1 / S 5
S SB NN1 M5DA tJA B 0 2 R D S Z N I K SERCA / P 1 / S 6
SSH NN1 WCHC LO CALA DROGA NA S IE D Z Ą C O / P 2 / S 4
S S B NN1 WCHC LH CALA DBOGA NA S IE D Z Ą C O / P 3 / S 5
SSB m i i WCHC DA CALA DBOGA NA S IE D Z Ą C O / P 2 / S 6
SS B NN1 ME DA LO O P IE K A  LEKABSKA / P 3 / S 4
S S B H N I MEDA LH O P I E K A  LEKABSKA / P 3 / S S
S S B N K l ME DA DA O P I E K A  LEKABSKA / P 3 / S 6
S S B NN1 P E T C LC P I E S  W K A B I N I E  / P 1 / S 4
S S B D C I P E T C LH P I E S  W K A B I N I E / C N L Y  CAT C E  DOG
SSH N N l P E T C DA P 3 E S  W K A B I N I E  / P l / S S
V
OBRAZ
W PRO W ADZO NYCH
INFORMACJI
IIT7*0
OS LH P A S A 2 E B  SABEZO N IE S P O K O J N A  / P I  
OS LO PASA2EB WVMACAJACV O P I E K I  / 0 2 , 3  
R e m a r k s  A d d  A c c c u n ü n g  - C o n f id e n l ia l  re m a rk  - I n v o ic e / i in e r a r y  r e n v r k  -  M s c e te n e o u s  re m a rk  - C o rp o ra te  re m a rk  
RH W W W W !  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I P P P P P P  P P P P  P P P  P P P  P P P  / P I .  2 .  3 / S 4 -  S - 6____________
Rys. 26a. Rezerwacja z wprowadzonym i e lem entam i dodatkowym i
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2. Segment lotniczy Tryb graficzny • Ćwiczenie nr 12. PNR -  e lem enty dodatkowe
Ćwiczenie nr 1.
Proszę zrobić rezerwację (inicjały własne) na następującą trasę:
• Sztokholm-Rzym, 01 luty, linie dowolne, klasa D,
• Rzym-Warszawa, 05 lutego, linie LO, klasa D,
• Warszawa-Sztokholm, 10 lutego linie LO, klasa C,
• Nr telefonu (domowy) 012 123123,
• Termin wykupienia biletu do 01 grudnia,
• Posiłek wegetariański na całej trasie,
• Do Rzymu podróż z delikatnym bagażem w kabinie,
• Proszę zaznaczyć, że pasażer mówi wyłącznie po szwedzku,
• Wprowadzić element RF (identyfikujący sprzedającego),
• Pasażer prosi o przypomnienie daty wyjazdu w dniu 15 stycznia,
• Proszę wpisać nr rezerwacji............................................................
• Po kilku dniach zmiana miasta przylotu (Rzym) na Mediolan oraz daty wylotu ze Sztokholmu na 3 
dni wcześniej,
• Z Warszawy lot do Frankfurtu i dopiero do Sztokholmu. Wylot z Warszawy 20 stycznia, 
w klasie D, miejsce przy oknie.
• Na trasie Warszawa Frankfurt-Sztokholm przy sobie duży bagaż.
• Pasażer prosi aby zaznaczyć, że jest osobą niedosłyszącą oraz prosi o wpisanie adresu na bilecie 
pod którym mieszka w Polsce: Szczecin, ul. Kolorowa 3.
Ćwiczenie nr 2.
Proszę zrobić rezerwację dla Państwa Ewy i Adama Nowaków na następującą trasę:
• Frankfurt-Chicago przez Londyn, 10 grudnia, linie LO,
• Chicago-Los Angeles 10 stycznia, liniami amerykańskimi,
• Los Angeles-NYC państwo Nowakowie odbędą drogą lądową,
• NYC-Warszawa przez Frankfurt, 20 stycznia linie LH, LO klasa D,
• Adres: Kraków ul. Floriańska 5,
• Pani Ewa chce siedzieć przy oknie na całej trasie,
• Prosi o posiłki bez soli na trasie Frankfurt-Chicago, na pozostałych segmentach o posiłki niskoka- 
loryczne.
• Pan Adam woli posiłki hinduskie i miejsce koło przejścia na całej trasie,
• Niestety pan Adam jest inwalidą i będzie na wózku inwalidzkim,
• Nr telefonu służbowego: 012321332,
• Termin wykupienia biletu w dniu rezerwacji,
• Wprowadzić element RF (identyfikujący sprzedającego),
• Państwo proszą o przypomnienie daty wyjazdu w dniu 28 listopada,
• Oraz o zawiadomienie rodziny w Chicago (30 listopada) o przyjeździe,
• Proszę wpisać nr rezerwacji........................................................
• Pani Ewa dzwoni i mówi że zmienił się numer telefonu na 012 1111111,
• Kilka dni później informuje biuro, że chcieliby wracać do Warszawy przez Londyn dwa dni póź­
niej.





Lista głównych tem atów
FQD Fare Quote Display
Wyświetla informacje o taryfach pomiędzy okreslonq parq miast.
S] SELLING PLATFORM
W indow  Config
I Ł  I





To Oate Return date
„j, O loct 31 o d









|  ̂  r  WłhhoW lax e s
MO t»xe*
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A u g u s t  2000
s M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
S e p t e m b e r  2008
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 2 4  2 5  26 27
28 29 30
O c t a t o e r  2 0 0 8
S M T W T  F S
1 2 3 4
5 6  7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 u  ■
O ffice KRKPQ2S01
Rys. 27. W yświetlenie FQ.D
1. „FQD" WAW-NYC 20 dec, NYC-WAW 26 dec, klasa C
a. Wyświetlić taryfy i ceny (stawki publikowane) dla linii lotniczych LO, LH, BA,
b. Wyświetlić taryfy i ceny. Linie jak wyżej,
c. Wyświetlić taryfy z wszystkimi restrykcjami dla infanta,
d. jak wyżej , taryfy wraz z podatkami i bez podatków,
e. Przeczytaj notę do wybranej taryfy na temat zniżek.
2. „FQD" WAW-TYO 20dec, YY, TYO-WAW 30dec, YY, klasa C
a. Wyświetlić taryfy i ceny (stawki publikowane),
b. Wyświetlić taryfy i ceny wg SHOPPER list,
c. Wybrać najtańszą i przejść do AVAI LI BI LITY,
d. Zmienić datę wylotu na 22 dec, a przylotu na 28 dec,
e. Podać cenę najtańszego biletu w obie strony.
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2. Segment lotniczy Tryb graficzny ■ Ćwiczenie nr 13. Fare Quote. Lista głównych tem atów
FQP In fo rm a tiv e  Pricing
Informacyjna wycena trasy bez PNR (więcej odcinków)
El SELLING PLATFORM







Froir To Date An tne J.:iass Stopover Surface
KRK ■  W A W H  01nov 10 a ✓
W śm a » — 03nov r ■ ✓
*» 9 IOIT1 — 10nov ba ■ ✓
w ■  w a m l_ 12nov to ■
Selting city w a w  








I Include reverse Skierary 
1~ Withhokj la xe s^U  
Exempl t a x e s f i  
l-  Withhold surcharges 
H  Low est fare
Miejsce wystaw ienia 
biletu
JMR
- I -  -« _ iL iE iii
w
Ju ly  2008
5 W T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
17
24 2 5 26 27 28 29 30 
31
S e p te m b e r 2008 
S W T VU T F S
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 1213 
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9  20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30
O c lo b e r 2008 
S M T W T F S
1 2  3 4 
5 6 7 8 9 1011 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
N o ve m b e r 2008 
S W T W T F S
O ffice KRKPQ2901
Rys. 28. W yświetlenie FQP (więcej odcinków)
1.,FQP"
a. WAW-CPH YY 03 lutego, CPH-TYO SK 03 lutego, TYO-OSA JL 05 lutego
b. Podać taryfy i ceny. Jaka jest łączna cena biletu (najniższa cena)
c. Bilet wystawiony i sprzedany w Warszawie,
d. Zaznaczyć opcje biletu powrotnego.
2. „FQP"
a. WAW-FRA LH 05JAN, STOPOVER, FRA-NCE LH 07JAN,
b. NCE-BIA XK 10jan, STOPOVER, BIA-PAR AF 11jan, PAR-WAW AF 23jan,
c. Miejsce sprzedaży biletu Paryż,
d. Miejsce wystawienia biletu Warszawa,
e. Wyświetlić również bilet w powrotną stronę,
Podać taryfy i ceny.............................................................................
3. „FQP" jak wyżej ze zniżką dla dziecka i infanta.
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3l % tLLING PLATFORM - n x
Window Config
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VIA LH C REGLI RFD WHEN OFFERED 
VIA LH Y RFQUJRFD
TUEN VIA LO C REQURED WHEN OFFERED 
f  VIA LH (1)
TUEN V IA  LO V  REÜUIRED




































PLN 174 98 YQ
PLN 205 90 YQ
PLN 100 90 XW
PLN G 60 EX
PLN 8 05 HB
PLN 26 58 fT
Tolel
Fare calculfltion
01NQVC8KRK LO WAW LH FRA20M1193 24/-LON BA ROM1023 04LO 
WAW774 37NUC2990 6SEND R0E2 1 72730
Othar m formation
PRICEO WTTłi V A L E A T 1NG CARRER LH REPRICE F  DFFEJ 
PF NA I TY A  PPL ES / Orientacyjna 
wycena trasy 
przy zastosowaniu 
Fare Basis nr 2
J u ly  2008 •
M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 0 9 10 11 12
13 14 15 16 1 7 1 8 19
20 21 22 23 24 25 26
2 / 20 29 30 31
A u g u s t 2008
S W T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
S e p t e m b e r  2008
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 0 9 10 11 12 13
14 15 16 17 10 19 20
21 22 23 24 25 26 27
30
* p b e r 2ÜOÜ
W T F S
1 2  3 4
U  •  10 11
115 16 17 18 
^ 1  22 23 24 25 
y  28 29 30 31
N o v e m b e r  2008 
S M T W T F S
L
\ ■* - I Office KRKPQ2901
Rys. 28a. O rientacyjna wycena trasy przy zastosowaniu podświetlonej ta ry fy
0
PLN 6 4 »  00
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Fare Quote W ycena PNR
El SELLING PLATFORM
W in d c w  C o n fig
IM I W  I £
Parę d is p la y  | In fo rm a tive  p r ic in g
P ric e  P N R









To A s tr * Class Fare bass Stop Transf Break Turr
♦ •MŁ J<łUV U ’ I I 1 1 i
ARNK r r r  r r
FCO 10NO V BA J r r r  r r










Selling e ty  
Ticketing city 
Pricingdale 
\  W  % I Paper licket




r  Lowest fare 
I A d d ta x e s *^ ]
\
r  Eleefronic tickel Ticket designator
I-  E x e m p t la x e s  4|£1
W %  I W rih h o ld  ta x e s  >f[g1
WrthhokJ
surcharges
4 y *  Ci'vWür • \tt' (£>'
1 C H M I E L O W S K I  W O J C I E C H  (A  2  H K 1  L O  3 9 1 0  C  KDK
3 HK1 LH 2241  HAH
3  4 ARNK
W  Creale TST
Ju ly  2008
5 M T W T F S
1 2  3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 




1 7 18^l'9~2ir2t*22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31
S e p te m b e r 2003 
S M T W T F S
1 2  3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30
O c to b e r 20Öfl 
S M T W T  F S 
1 2  3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18
1NOU
3NOU
- I - I
HAH 1NOV 0 6 : 4 5  ®  
FRA 3NOV 0 0 : 2 5  9  
3NOV O
T f
s  t  O
Q v. ł  Q
.
O ffice KRKPO^SOI
Rys. 29. Wycena PNR
C IlM Ca rr ter FlgM Class Dafe Time Fare basis
KRK WAW LO 3910 C 1NOV 06 00 COW
WAW FRA LH 2241 C 3NOV 06:25 COW
LHRFC0 BA 548 J IONOV 07 30 JFLOW
FCO WAW LO 314 C 12N0V 16:20 YIF
TKT design alar KVB KVA
PLN 8529 00
PLN 174 98 YQ 
PLN 205 90 YQ 
PLN 108 90 XW 
PLN 81 76 Gfi 
PLN 80 54 ÜB 
PLN 6 60 EX 
PLN 8 05 HB 
PLN 1628 IT 
PLN S 83 VT
PLN 9217 &4
Fdre
T u e *
Fare calculation
KRK LO WAW LH FRA//LON10M1396 30BA ROM 1095 56L0 WAW1433 21NUC3925 07END 
R0E2 172730
Ju ly  2008 
S M  T W T  F S
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
A u g u s t 2008 
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9 






PfilCED WfTH VALCATING CARRER LH - REPRICE F DIFFERENT VC
S
5 6
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30
O ctobe r 2008
S M T W T F S
1 2  3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
• u  v  i  iar * ®  • ü> * i *
1 CHMIELOWSKI WOJCIECH ^  2 HK1 . t  c
' S  I
►  ■ !  I ._________




D 1NÖV 0 6 : 0 0
7 741 
AJUOt




0 6 : 4 5  ‘





Rys. 29o. System proponuje następujqcq wycenę
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l3l SELLING PLATFORM o © ) ®
Config H * ?
im
Fare e łe m e n ts  11 Services S e c u r i ty
■ Fa'-e riiscoun!







♦  Validatirg carrier
♦  Extra
•  Commission
•  Qtieurig option




•  Address verification
Gfoti  pmg
I P t
i3 '  ä f1
► Agent: ACSU AGY ResDon-ijIe: KK KP02901 w  Queunq: , f  ■  \ 1A Record bcator: YCA44R
w M ain A dd  Name - Contfld - Frequent ftyef - Ticket arrangement - Misceltaneous remarks - Received from 
1 CHMIELOHSKI WOJCIECH ADT 
AP 123456*509 
TK OK CSAIJG KBKPQ2 9C1 
w  T tin e ra ry
& 2  HK1 LO 3 9 1 0  C  KDK D Q1NOU
3 HK1 LH 2 2  4 1  C HAH I  C3NOV
0 6 : 0 0  WAW G1NOV 0 6 : 4  5 9  0  t  s J  
□  6 : 2 5  FBA 03N O V  0 8 : 2 5  9 Q  k ® i  o
^  ft HK3
Ö  6  H K 1  





ft lONOV 0 7 :3 0  FCO 10NCJV i Q : E f i  O
R 12NOV 1 6 : 2 0  HAH 12NOV 1 0 : 5 0  9  Q  t  a
c *  j
C2 . tr^j
Office KRKPQ2901
Rys. 30. Dodatkowe elementy wyceny
1. REZERWACJA + WYCENA 
Zrobić rezerwację dla 2 osób:
• Warszawa-NYC przez Londyn (20 dec).
• a w drodze powrotnej przez Frankfurt (25 dec), w klasie C, liniami LO, LH, BA.
• Posiłki niskokaloryczne, wybrać miejsca.
• Bilety opłacone przy wystawieniu.
• Wybrać taryfę najwyższą.
• Wprowadzić elementy rezerwacji potrzebne do wystawienia biletu i doprowadzić do wykreowania TST.
• Podaj numer rezerwacji.
113
548
3 1 4 C FCC
2. REZERWACJA + WYCENA 
Zrobić rezerwację dla 3 osób:
• Warszawa-Sydney przez Frankfurt (10 dec).
• W drodze powrotnej (20 dec) Sydney-Bangkok-Londyn-Warszawa, w klasie C, dowolnymi liniami.
• Posiłki wegetariańskie.
• Miejsca przy oknie.
• Bilety płatne na 20 dni przed wylotem.
• Wprowadzić elementy rezerwacji potrzebne do wystawienia biletu i doprowadzić do wykreowania TST.
• Podaj numer rezerwacji.
3. REZERWACJA + WYCENA 
Zrobić rezerwację dla 2 osób:
• Warszawa-Waszyngton przez Frankfurt (20 lutego).
• Waszyngton-Los Angeles (25 lutego), liniami amerykańskimi.
• ARNK.
• NYC-Warszawa (01 marca), linie LOT, Lufthansa, klasa C.
• Posiłki niskokaloryczne na całej trasie, wybrać miejsca.
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• Bilety opłacone przy wystawieniu.
• Wybrać taryfę najwyższą.
• Wprowadzić elementy rezerwacji potrzebne do wystawienia biletu i doprowadzić do wykreowania TST.
• Podaj numer rezerwacji.
4. REZERWACJA + WYCENA 
Zrobić rezerwacjęe dla 3 osób:
• Warszawa-Boston przez Frankfurt (20 maja).
• Boston-Los Angeles (25 maja), liniami amerykańskimi.
• ARNK.
• NYC-Chicago (01 marca), linie amerykańskie, klasa C.
• ARNK.
• NYC-Warszawa (10 marca), linie LO, klasa C.
• Posiłki niskokaloryczne na całej trasie, wybrać miejsca.
• Bilety opłacone przy wystawieniu.
• Wybrać taryfę najwyższą.
• Wprowadzić elementy rezerwacji potrzebne do wystawienia biletu i doprowadzić do wykreowania TST.
• Podaj numer rezerwacji.
Fare Quote -  Problemy przy wycenie PNR (zmiany klas rezerwacyjnych)
Przyjmijmy następujący cykl wydarzeń. Rezerwacja na trasę jak na rysunku poniżej na trasę: 
Kraków-Singapur-Tokio, Tokio-Bangkok-Sydney, Sydney-Frankfurt-Kraków wg życzenia klien­
ta w klasach rezerwacyjnych „C".









►  A g e n t :  A C S U  A Q Y  P ^ o r r s i b ł r :  K R K P Q 2 9 0 1  w  Q u e iu n g .  K R K P Q 2 9 0 1  C o m p a n y :  TA I  R e c o rd  to cato« Y U 0 G 2 E
^  M a i n  AdJ Na»T,e - CoflCftCt - F ie q o e r *  i iy e r  - Tkcfcot B rrs n g e c ra r.t - M  re m a rk '.  - X  :................................ .................
1 CHMI1LOVSKT WOJCIBCH AI*T O  
API WCHHIIL0VSKIGPOCZTA ONIT PL




































Ol JUL 07 55 CDG 01 JUL 10: 1C O O
01 JUL 12 25 SIN 02JUL 06: SS U Q ^  O
02JUL 06 20 NRT 02JUL U  1S O G ^  O
04 JUL 11 00 EKK 04 JUL 15: 30 O Q ^  O
04 JUL 16 10 SYD 05JUL 06: 05 9  Q O
10JUL 15:15 AUH 10JUL 23:50 O Q 1 1 »  O
11JUL 01 30 PPA 11JUL 06:20 O O t  i i  O
l i  JOL OS 30 KRK łJJUl 10 Qi. 9  O ^  U  Q
D
MCO
B illtng /rno iU og  a d d rr» «  mou  0-|t ngrtr»*ilmy adrtr ? ^
F a r r  e l e m e n l *  Add P a v m e '^  • Orjg ina : »ym enl • V a k » a t n g  c a r rm r  im
n p ł io r  - / ‘ ■ - ;d re ss  yer l f lea t ion  
S e r v i c e <  A dd ' Sca< - Me*> - a  l a n c e - E * 1 i '  • ithęr v i c e i  
R e m a r k «  Add a c c  ■ «0(1»' t  - C-- i id e n t i rv  -emer»* , *marl>




|b _ llL Office KRKP02901
Rys. 31. PNR, wycena
W  rezerwacji jak powyżej wyceny PNR (PRICE PNR) nie można bezpośrednio przeprowadzić 
z uwagi na konieczność dostosowania klas rezerwacyjnych na poszczególnych odcinkach lotu do moż­
liwości przewoźników. O tym fakcie informuje nas stosowny komunikat (rys. 32).
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\ W in d o w  C o i ^«j
r  1 JB  T T
\  i<ifi>.n).iŁfeg




Pessenger name Type From To Darte Airline Class Fare toasis Stop. Transf Break Turn.
CHMIELOWSKI
WOJCIECH











SIN NRT 2JUL JL C r w r r r
NRT BKK 4JUL NH c r r r r r






3  S e l l in g  P ia ł  f o rm  m e s s a g e s  O kno  d ia lo g o w e  s t r o n y  s i e c i  W e b
NO FARE S/R BD/CARRIERJPASS ENGE R TYPE
May
S M I  VW T f  S
1 2 3
4 5 6 7 a 9 10
11 12 1 3 1 4 1516 17
1 S 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
J l i n f t  7 0 0 8  
£  M T VJ T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 1112  13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
J u ł y  2 0 0 B
5  M  T W  T F  S
1 2 3 4 5
* > n o *n «»
lJ  J ,
C H M I E L  G U S K I  W O J C I E C H  &  2  h k j  l 0  j 4 j  c  ,
^  3  H K 1  S O  M  I C  f l i ł
______________________ 3  4  H K 1  J L  7 1 *  C  B I N
“  ”  <*V *■A» -. .-'.I . . .
1 J U L  O T  I &
l i -UL 1 • .
I M V L  0 »  2 0
- I i  - | i
CDG 1 JUL IG : 10 ®
S IN  2 JUL 0 6 : SS «J
NRT 2 JUL 1 6 : 1S ®
Office: KRKPQ2901
Rys. 32. PNR, wycena. Brak taryf do zadysponowanych klas rezerwacyjnych
W takiej sytuacji (rys. 33) należy powrócić do informacyjnej wyceny PNR, w której można doko­
nać odczytu, jakie klasy rezerwacyjne oferowane przez przewoźników uczestniczących w Itinerary na 
kolejnych odcinkach lotu są możliwe i dozwolone.
(ą] :n i iNi
W in d o v v f  C o r i ^ g
r u  w
^  » . i i .  •:iv| In fo m in frv e  p t ic m y  | \ | i  __




JU F A R E S  R B u  C  A R R I E R jP  A S S E I J G E R  TVPI
•ATTN C H A N G ^ T O  NO S T O PO V ER  MAY VAF 
1
I 1
Type CBy Airline Basic:
ADT KRKSIN YY CF
ADT SINTYO JL JRTA
ADT TYCBKK YY CX
ADT BKKSYD QF JRT
ADT SYDFRA YY CIF
ADT FRAKRK LH CRT
k la s a  J
D w ie  m o ż liw e  








S e n d  i
THEN VIA LO C REQUIRED
r-11 i nr -,r CONDITION APPI lt~:, ., j THF FARF COMPONFNI
*  |ł
1 Z J U L
-I»
1 6 - 1 5  V* O
J ± Office: KRKP0290
Rys. 33. Klasy rezerwacyjne dla pierwszej z możliwych taryf
W pierwszej z zaproponowanych taryf (rys. 33) na zdeklarowanej trasie muszą obowiązywać klasy 
rezerwacyjne C, J, C, J, Y, C. W  drugim przypadku (rys. 34) możliwe są następujące klasy rezerwa­
cyjne: C, J, C, J, C, C.
117
G e n e r a
i
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0 r « «  b u l i
01 GF«JR1»C
07  ̂ cr-jruc
V
NO F A B F S  P F inJ |pA R B IFR  P A S S F H G F R  T V I
MAY V/)
Dwie możliwe 




1  C H M I E L O W S K I  W O J C I E C H
$  
3
3  F a r e  b o o k in g  O kno  d ia lo g o w e  s t r o n y  s i e c i  W e b
Fare booking class
Type City Airline Basis
ADT KRKSIN YY CIF
ADT SIIMTYO JL JRTA
ADT TYOBKK YY CX
ADT BKKSYD QF JRT
ADT SYDFRA YY CIF
ADT FRAKRK LH CRT
Encoded class 
Exceptions
VIA JL J/C PERMITTED
v ia  iii iP fR M iu rn ___





Rys. 34. Klasy rezerwacyjne dla drugiej z możliwych taryf
W *
Fare - MulVi C ity-Pair Quote
3  M o d l f ł c • .nilów Okno di«logafwe »trony sieci Web
Modify a ir segm ent j
~| Passengers | No o1 seals I Status/action |
Frorfi To FllgU Ctas*. Datc Time
« L H  FRA EV1 C 11 JUL 01 30
C lu s  Dale
Zm ien iam y klasę rezerwacyjną „C 
na trasie Sydney-Frankfurt, 
na klasę rezerwacyjną „Y ” , 
zgodnie z wym ogam i taryfy
- Q ł -





























EY 4 S I %
k 7 4 JUL
1 i  0.7 UL
19 : 10





□  6 05
2 3 : SO
®  Q  t  U  w  
»  o  t  O
a « i 1Y - ( C |  A  UH i  1 1 JUL 0 1 : 30 F RA 11 JUL 0 6 : 20 a
0ii
o
LI 8 A  U l. ' i 1 u ^  C * 1 .  i : 2111- ■nv -,i  i t t t t __ . o  l  » *  m
^ |C - | D ^ | E - i F Office: KRKPQ2901 ]
Rys. 35. Zmiana klasy rezerwacyjnej na odcinku Sydney-Frankfurt
119
1-2
Decydujgc się np. na pierwszą taryfę musimy dokonać korekty klas rezerwacyjnych na tych odcin­
kach lotu, w których nie sq one zgodne z oczekiwaniami przewoźników.
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Wyżej wymienionej czynności dokonujemy przez podświetlenie właściwego odcinka lotu i modyfikacje 
klasy rezerwacyjnej. Jak można zauważyć ww. okienko modyfikacyjne umożliwia również modyfikacje innych 
elementów lotu takich, jak numer lotu, datę oraz przez inne zakładki dalszych parametrów rezerwacji.
0 9  SEL LING PLAT
<A/\nÓow L onfig
FORM
H . l p ?
Qdm
i- \ *1 I C 1 * fc2> 1 \ 1 n
I Fur*
PNR
►  Agent: ACSU AGY Resnonsible: KRKPQ2901 &  Queuing: KRKPQ2901 Company: 1A Record locatoijn u n  jI —v  M a in  A dd: Neme - Contact - Frequent flyer - Ticket arrangement - Miscellaneous remarks -  Received from ;
1 CHMIELOWSKI WOJCIECH ADT 0  
APE ÜJCHH2 ÜLOtJSKIQ POCZ TA . ONET . B L 
TK CK 19MAY KQKPQ2901 
I t i n e r a r y  “  " — —  -
^  ;  H K l LO 343 KEK
I H K l S0 333  CDG
H K l JL 712 I  J I s  N
&  ■ H K l NH 5953 NET
^  H K l QF 302 i  BKK
-OPERATED BY B R IT IS H  A AY 
a  7 H K l EY 45 1 B  Y SYD
&  t  H K l EY 1 T A UH









07 : 55 
1 2 : 25
05 : 20 
11: 00
1 8 : 10
1 5 : 15 
0 1 : 30
06 : 30
CDG 01 JUL 
S IN  0 2 JUL 
NET 0 2 JUL 
BKK 0 4 JUL 
SYD 0 5 JUL
AUH 10 JUL 
F PA 11JUL 
KEK 11 JUL
10:10 9
0 6  5 5  9
1 6 :1 5  9  
1 5 : 30 41 
0 6 :0 5  O
2 3 :5 0  O  
0 6 :2 0  ®  
1 0 :0 5  9
e t  O  
a O
0 t  O  
0 O
s t O
s t  O
a t  O  
a b u  O
In su ra n ce
MCO
B ill in g /m a ilin g  add ress  Add. BJIingAnailing address
Fare e le m e n ts  Add: Payment - Original payment - Validating carrier - Commissic 
option - Address verification 
S e rv ices Add: Seat - Meal - Assistance - Extra - Olher Services 
R e m a rk s  Add: Accounting - Ccnfidential remark - InvoiceMnerary remark - Miscellaneous remark - Corporate remark 
S e c u rity  A dd: Security
Zmienione klasy rezerwacyjne
« -F~ - l! r i r Office KRKPG2901 1 2 1
Rys. 36. Obecnie klasy rezerwacyjne na całym locie sq następujgce
S i  S F M  ING PLATFORM
W indow  Config
(? I •  I f
Fare d isp la y  | In form ative p r ic ing  f
5  I 2 ?
P rice  PNR | TST | H istoricał
F a re  -  P r ic e  P N R
PLN 38505.00
T«>*i
PŁN 73.03 YQ 
PLN 1203 19 VQ 
PLN 48.90 XW 
PLN 35.45 QX 
PLN 23.86 FR 
PLN 32.63 FR 
PLN 42 65 SW 
PLN 93 62 W Y
Fare calculatlon
KRK LO X/PAR SQ SIN Q250-00 M4795 84JL TY01879 50NH BKK1 968 4SQF 
SYD2Q10.29E Y X/AUH EY FRA M4764 08LH KRK931 40NUC16599 56END ROE2 319610
H  S e l l i n g  P l a t f o r m  m e s s a g e s  — O k n o  d ia lo g o w e  s t r o n y  s i e c i  W e b
G eneral
i Information
CHMIELOWSKI WO JCtECH ADT LAST TICKET DATE 31MAY2008 SEE SALES RSTNS
Citles Carrier füqh Class Dale Time Fare basis TKT deslgnrfnr V .A Baggage
KRK CDG LO 343 C 1 JUL 07:55 CIF 30
X CDG SIN SQ 333 c 1 JUL 12:25 CIF 30
SIN NRT JL 712 J 2JUL 08 20 JRT 30
NRT SKK NH 5953 c 4JUL 11 00 CX 30
BKK SYD QF 302 4JUL 18.10 JRT 100CT 30
SYD AUH EY 451 Y 10 JUL 15.15 YIF 20
X AUH FRA EY 1 Y 11 JUL 01:30 YIF 20
FRA KRK LH 3306 C 11 JUL 08:30 CRT 30
E N D  OF TR AN S AC TIO N  C O M PLE TE - YU 6G 2E TRAINING
May 2006 
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17
16 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 28 30 31
J u n e  200B
5 M T W  T F S
1 2 3 4 5 6 7
t1 12 13 14 
31 9 20 21 
> 26 27 28
OK
TflOfl
i  T F S
3 4 5
c i  o q in  1*1 n
t i i j w n t i  u o J f i r c i i
j  \ j  J '  j ’ j - j » -  j ,
^  « R i fl» Ji-" :
f*
&











1 ! C 2 t f L  
i  X 1 J U L
13- 10 
I»  IB  
0 2 .  9 0
i T U J  _  J P L
S Y D  5 JUL 
AUH 1 0 JUL 
FEA I IJ U Ł  
I iłll
0 6  : 0 5
2 3 :  5 0  
0 6 :  2 0
. c i  ,  l i
O fllce  KRKPQ2901
Rys. 37. W ycena PNR po zm ianie klas rezerwacyjnych przebiega praw id łow o
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2. Segment lotniczy Tryb graficzny • Ćwiczenie nr 13. Fare Quote. Lista głównych tem atów
GS SELLING PLATFORM
I
W indow  L  ■'nfig
C H E 1W
I I ^  I[ r 1 SM m m \ &
PNR
►  Agent: ACSU AQY Responsible: KRKPQ2901 ^  Queuing: 
■w M a in  Add: Name - Conłact - Frequent tlyer Ticket Arrangement 
1 CHMIELOWSKI WOJCIECH ADT i  I  
APS U C H M IE LO IiIS K I@ P O C Z T ^^4^  PL
\
* * tc r d  b r J U * : VlÄOJC KJ
......... -U M
Sjjr'" I t in e r a ry
«31 HK l LO 343 c KRK I 01 JUL 0 7 : 11 CDC 01 JUL 1 0 :1 0  f i l G s_ O
a . H K l SQ 333 c CDG 1 01 JUL S IN  02JUL 0 6 :£ £  9 G V- O
^  4 HKl JL 712 J S IN 1 02 JUL o o NRT 0 2 JUL 1 6 :1 5  O Q V- o
a . HK l NH 5953 c NRT 1 04 JUL o o BKK 0 4 JUL 1 5 :3 0  9 Q V . o
a H K l QF 302 J BKK 0 4 JUL 1U I  ii SYD OSJUL 0 6 : OS 9 0 w o
H K l HY 4 S I Y SYT, 1 10 JUL 11 11 AUH 10 JUL 2 3 : SC 9 Q t  Ł  O
&  B H K l HY 1 Y A UH 1 11 JUL 01 30 FRA 1 1 JUL 0 6 :2 0  9 Q w i»  o
9  ■ H K l LH 3306 C P RA 1 11 JUL o t  VJ KRK 11 JUL 1 0 :0 5  d 0 t »  O
MCÜ
R ill in q /m a ilin a  a d d re ss  ^ rfa  Billing^nailing address
Fare p lp m e n ts  A d d  Paymenl - Original paymerrt Validating carrier - Commission - Endorsement - Fare discount - Original issue - Extra - Queuing 
option - Address verification 
S e rv ice«  Add: Seart - Mea - Assistance - Extra - Other services
R e m a rk «  Add. Acrountmg - Corfidential remark - Invoice/itinerarv remark - Miscellaneous remark - Corporate remark 
S e c u rity  Add. Security
f* - | E i L O llice KRKPQ29Ü1
Rys. 38. Pod rezerwację jest podłożona wycena (TST)
f  1 £  1 a  1 2  <? J  I ^  1 53 1 0
Agent: ACSU AGY Responsible: KRKPQ2901 
Main Add Name - Cortect - Frequen|
1 CHBI1L0WSKI BOJCIECH 
APB HCHHIEL0HSKI8P0C2TA. i 
TK GK 19KAY KBKPQ2901 
Itinerary
3  TST Okna dialogowe strony sieci Web
9  HKl
®  3 H K l
HKl
$  ł  HK l
W  4 HKl
$  H K l
Ö  9 H K l
9  HKl
I n s u r a n c e  
MCD
Billing/mailing nddrpss Add Ehli;n< 
Fare elements A ddPayment Orig 
Services Add Seat Mea - Assistai 
Remarks e













3 3 0 6
Form ot payment
Fare całciif*ton KRK LO XjPAR SQ SIN G250 DD M4795 84JL TY01879 50WH BKK1968 45QF SYD2010.29EY X/AUH EY FRA 





Rys. 39. TST jest następujące, dolne przyciski umożliwiają dodatkowe akcje
Wywołanie rezerwacji pokazuje znacznik TST świadczący o tym, że pod rezerwację podłożona jest 
wycena. Obraz biletu możemy zobaczyć „klikając" znacznik TST.
Na podstaw ie dokum entac ji Systemu AM ADEUS op racow a ł prof. nadzw. d r  h ab  mż. W ojciech Chm ielowski
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Ćwiczenie nr 14 
REZERWACJE GRUPOWE
REZERWACJA GRUPOWA w  tryb ie  graficznym
1. Również w trybie graficznym można dokonać rezerwacji grupowej dla liczby pasażerów większej niż 
9 osób, maksymalnie 99 osób.
2. Rezerwacja grupowa musi zawierać wszystkie elementy konieczne przy rezerwacji indywidualnej.
3. Dodatkowo warunkiem jest wprowadzenie elementu „NG  " (Nazwa grupy, Name of Group), ilo­
ści osób w grupie oraz nazwy grupy np. NG 10 LAJKONIK, co oznacza grupę dziesięcioosobową 
o nazwie Lajkonik. Służy temu dodatkowa rozwijana opcja w zakładce „NEW PNR".
4. Proces tworzenia rezerwacji grupowej zarówno jednorodnej, jak i niejednorodnej (split automatycz­
ny) przedstawiony zostanie na kolejnych rysunkach w ramach bieżącego ćwiczenia.
REZERWACJA GRUPOWA jedn o lita
(wszyscy pasażerowie majq wspólny lot)
W  dalszej kolejności 
wprowadzono nazwiska
























Po otwarciu zakładki „New PNR", a następnie zakładki „Main", w dalszej kolejności rozwijamy pod- 
zakładkę dotyczącą rezerwacji grupowych i wprowadzamy grupę o nazwie LAJKONIK, składającej 
się z dziesięciu osób. Koniecznie należy również wprowadzić oznacznik taryfy dla grupy (Group fare 
basis). Następnie wprowadzamy standardowe elementy rezerwacji, jak kontakt z grupą i ticketing. 
Wprowadzone dane akceptujemy klawiszem „OK".
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B  temporary elements(s) for




^  ■jeassenger (s) ̂
T y p e  In to rm a Ä o r 





►  F requen t f ly
\
▼  T icket arrangem eife
Type Date time 










M ain Add: Name - Conflpct Frequent flyer - Ticket arrangerr^pnt - Miscellaneous remarks - Received from 
It in e ra ry  • ^
Insurance  
MCG





Liczba osób w grupie
sion ■
Taryfa lotnicza dla 
GRUPY
option - Address verification 
Access TST
Services Add: Seat - Meal Assistance - Extra - Other services
R em arks Add: Accounting - Confidential remark - Invoicetöinerary remark - Miscellaneous remark - Corporate remark 
S e cu rity  Add: Security
Original issue - Extra - Queuing
J l j ± _
Rys. 41. PNR, NEW, MAIN
f l
Jj SELL tt PLATFOR* -  in  x
W indow  C tn fig
r —
Auxiliary | J Fare elemenls | Services Remarks B
PNR
M ain Add: Name - Ccntact - Frequent flyer - Ticket arrangement - Miscellaneous remarks - Received froi
r  LAJKONIK Total passengers: 10 10 non-assigned passengers
JBP 12345678
1 K  PAX OK 22MAY K E f cp Q 2 9 0 1  -G R L  ‘‘AL A JK O N IK  
UFJPU
Ilość w prowadzonych NAZW ISK
I n s u r a n c e
MC
B lll ił ig /m a ilin g  address  




S e c i
i c e s  Add: Seat - Meal 
a r k s  Add :Accounting 
r i t y  Add: Security
ütt: Bil ling Ans ilmg a< 





GRUPY w  GRUPIE
Amadeus Selling Platform - PNR modification -  Okno dialogowe stron... X
Modification window
Ohl y. >up : LAJKONIK To ta l: 10
Oroup nwne 
Total oumtoer o f  p a s s e n g e r s
Modfty I
»
Z w ykorzystan iem  okna d ia logow ego 
istn ie je m ożliw ość m odyfikacji w prow adzonych 
danych
A ^ l f ) - I " -T -I 3 E Office: KRKPQ2901
Rys. 42. Odpowiedź systemu
N a  podstaw ie dokum entac ji Systemu AM ADEUS op racow a ł prof. nadzw. d r hab  inż. W ojciech Chm ielowski
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PS s t L I  u :r . PLATFO R M
W m dow  Co »fig
l-H O lfx ;
• ■ ' .f it In form ation | Other s e g m e n ts  I
( •  Avaflable flights 
O r d e r  by
C  Scheduled flights 
Neutral ■
D a ta
■ ■ ■ ■ ■ ■
r  A m a d e u s  Travel Preferences M anager £5
P  7 d a y s e a rc h  *  f ~  D lrect access
f ”  [ ö ro ü f i  P  Preferred carrier
A » ln*fl VM ClMS NO M « l
KRK \  LAX ■ 1 JUL2008 ca | ■ NYC ■
LAX Ü  KRK ■ 8JUL2008 UD I I FRA ■
\
I.
T R A S A  prze lo tu
■  / A U '
MB L A JK O N IK  1 0
* »Elf) » l f  ^  «■ li 3 0 :
1V^ ^/1019
20 21 5523  24 25 26
27 28 29 30
M a y  2008 
S M T W  T F S
1 2 3
4 5 6 7 6 9 10 
11 1213 14 1516 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
J u r e  200B
5  M T W  T F S
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 1112 13 14 
1 5 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28
28 30
Juty 2008
5  M T W  T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 ■
M .
Office KRKPQ2901
Rys. 43. „A va ilab ility "  na przykładowg trasę
Korzystając z opcji „Availability" wprowadzamy trasę i dokonujemy wyboru rejsów. Sprzedaż miejsc 
musi być przeprowadzona z opcją »sprzedaż dla rezerwacji grupowej SG"!!! .
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r3] f  FLLING PLATFORM
W i n d o w  L m f i g
P t  i
I O the r s e g m e n ts
LH  3 3 3 4  \ Q  
N o  le o r t»
A V A ILA B IL IT Y -A N  • •  LAX LO S A N G E LE S  US CA 40 TU 01 JU L  0000 
o t#  f  i ?n* •  H  J
ATP 9  C 9  M  Z9 19 « 9  V9 B9 M9 E 9  M9 K9
Q 9  T9 G9 V9 1 9  * 9  S 9  N 3
7 6 3  ®  >  C *  0 4  Z4 V4 B« 6 4  M4 U4 M4 Q 4  SP
T4 K4 14  G 4
19 05 757 *  *  F?|V7 07 M7 <7 M7 V7 W7 N7 S7 Q7
________________________L7 G7_____________  ____
JX K R A K O W .P L  47 T U  0 8 J U L 0 0 0 0  V Ü  jfc*
T S  T y p  P C la s s «
N .  7 4 4  V F4  P4  C 4  0 4  7 4  V4 B4 E4 "W U4 M«
\ \  0 4  V4 W 4  A4 SO T4 K4 L4 G4
V  - •  59 C 9  0 9  2 9  19 R 9  V9 8 9  1*9 H 9  X9
Q 9  N9 V9 W 9  U 9  5 9  G 9  K 9 L9 T9
MUC i S O O ( * l )  M  16  2 5  ( + 1 )  lS .ü O  A « e  n s  rr\ n  c i  vO 6 9  M 9 H 9  >9
r > m n jn r
• A M A D E U S  A V A I L A B I L I T Y  A M  
D«p Tim e A r r  T im e
LAX 1 6 : 2 5  F R A  1 2  0 5  ( + 1 )
FR A 13  0 5  (4-1) MUC 1 4 i 0 0 ( + l )
Los
A n g e l e s
F ra n k fu r t
K a r ó w
Rys. 44. „A va ilab ility "  i rezerwacja miejsc z opcjq ,SELL GROUP"
No podstaw ie  dokum entac ji Systemu A M A D E U S ™ '® '®  op ra co w a ł prof. nodzw  d r  hab. inż. W ojciech C hm ielowski 2 0 0 8 4 6  13
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GS 5FI l ING PLATFORM
W i n d o w  C L n f ig
T  7 «
Nazwa grupy
i
I *  I Z. I 1 w
L iczba osób  w  grupie
PNR
Rasponslhlaj<1?RKPQ2901 A  Q ueu ins i>K fiK P Q 29G 1 C o m o a n ^ A - ^ “- - ^
Main Mame - Contact - FrequepHlyer - Ticket Ul Wl - Miscellaneous remarks - Received from
l a j k o n ik  Total passengers: 10 10 ni^"assigned passengers O
APF 1234567S




N u m e r re z e rw a c ji
9 : HN10 LO 3916 c KRK D 01 JUL 11 : 35 TJAU 01 JUL 12 30 s o9  ; NN10 UA 4771 c UAU 3 01 JUL 13 : 10 KUR 01 JUL 16 50 O s o
9 NN10 AA 119 p BUR A 01 JUL 1 8 : 35 LAX 01 JUL 21 40 O s o
* * 4 MN 10 UA 6900 F LAX E o e ju L 16 : 25 FRA 09 JUL 12 05 o s o
^ £ HM 1 0 LH 970 J FRA 1 09 JUL 1 3 : 05 HUC 09 JUL 14 00 a s o
^ 6 HM i  0 LH 3334 J MUC 2 09 JUL 15: 00 KRK 09 JUL 16 25 a s 1_ ◦
MCO
B illing /m a ilin q  addre  
Fare e le m e n ts  Add: i 
optior
S erv ices A d d  Seat f>
R em arks  Add: ACCGU 
S e cu rity  Add: Security
>a A dd : Billing/mailing
uyment - Original payrne 
- Address verificaiion 
leal - Assistance - Extra 
•iting - Canfidential remar
3  S e l l in g  P l a t f o r m  m e s s a g e s  O kno d ia lo g o w e  stro"** J •* » h
END OF TRANSACTION COMP
Trasa lotu
Genera
-  fi- -r ± _ iL j ± Ollice KRKPQ2901
Rys. 45. Zamkniecie rezerwacji
Zamykamy rezerwację (rys. 45), po czym, korzystajqc z zakładki „M ain-> Traveller Information" 
wprowadzamy nazwiska osób w grupie. Można również wprowadzić typ pasażera oraz ID.
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0  SELLING PLATFORM
W indow  Config Help ?
1 C P  B  •  i C  | & S ä ____2 J f 1 3 *  1 1
W prow adzen ie  nazw isk
Auxiliary 7
■ dne iie i u n u i i iu i i t
Last name
7
| Fato elements |
I2l
/  First name and title
V Kowalski
/ jan





































j u w  j  j'dr-
Agent; A CSU AOV Responsible; KRKPQ2Q01 £  Queuing; KRKPQ2901 Company: 1A Record locator: Z82ZWO
w M ain Add: Marne - Contact - Frequent tlyer - Ticket arrangemenl - Miscellaneous retnarks - Received from 
l a j k o n i k  Total passengers: 10 10 non-assigned passengers
APF 1234567S
TK PAX OK 22HAY KRKPQ2901 -GRUPALAJK0N3K 
w I t in e ra ry
1 HWIO L0 3916 C KRK D 01JUL 1 1 :3 5  UAU 01JUL 1 2 :3 0  (31 o t O
HH10 UA 4771 C WATJ I  01 JUL 1 3 :1 0  BUE 01JUL 1 6 :5 0  O  O
~~ »Tc ^ Ip  - i ' ____________ ^ | f___________
Rys. 46. W prow adzenie nazwisk osób uczestniczących w rezerwacji
Office: KRKPQ2901
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Zamknięcie rezerwacji (ikona z dyskietką) powoduje pokazanie wprowadzonych nazwisk, itinerary  
oraz ewentualnie innych wprowadzonych elementów.
HJ SELLING PLAThOR
ta W in d o w  onfigT l  -
im
PN R
1 KOS LUDWIK CHD
2 KO SIŃSKI ŁUKASZ CHD
3 KOSIŃSKI MACIEJ CHD
4 KOWALSKA HWA AD T 
£ KOWALSKI JAN ADT
6 KOWALSKI J02E J ADT
7 NOWAK Al)AM ADT 
9 NOWAK PIOTR ADT
9 NOWAK WOJCIECH CHD 
10 NOWAK MARTA CHD 
APF 1Z34567B
TK PAX OK 22MAY KRKPQ2901
3  S e l l in g  P l a t f o r m  m e s s a g e s  f lk n o  d ia lo g o w o  ' l i u n y  s i e c i  W e h
END OF TRANSACTION COMPL1 Z82ZW O  TRAINING
GRUPALAJKONIK
It in e ra ry
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& 1 2 HN10 UA 4771 r WAW I 01 JUL 13 10 BUR 01 JUL 16 50 o Q w O
&  13 HN10 AA 119 F HUR A □  1 JUL 18 35 LAX 01 JUL 21 40 o 0 0
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^  15 HN10 LH 970 J F PA 1 09 JUL 13 05 MUC 09 JUL 14 00 a 0 u I i  O
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MCO
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option - Address verification 
Add: Seat - Meal - Assistance - Extra - Other services
X P 1 ‘Otuaa» >. ‘ ^ tri naiatv  iPinfui: .
♦IC
S erv ices
O r c n a r l  ■
* -^ T.
LjUCCf»1
-  fil * *
ymocale Ipmark
Office: KRKPQ2901
Rys. 47. Zaakceptowanie nazwisk i update  rezerwacji
GD SI U -* * -  A I » UKM ■
Wtndow Config
-  O  X
m mT  \ m  \ ł  /    _ _ _
'• * i | it.fuM- «y.* i***' > Ą  rtk « Wił f e t   i___
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Nie ma ta ry f d la  p rzy ję tych  klas 
rezerw acyjnych
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Stop. /  Trans* Break Turn.






R  Create TST
4 5
• n r i  łon 12 
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20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
M a y  200 8  
S M T W  T F S
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J u n e  2008
5  M  T W  T F S
1 2 3 4 5 8 7 
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J u l y  7 008
5 M T W  T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 1011 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26
PNR
■ • ► V I -  ■
1^« K M n  d c  rnm 
n s z n x x  n 4 u n  c*^_
a 11 HM 10 L0 3916 c KRK D 1 JUL 1 1 :3 5  WAW 1 JUL 12 30 9 @ 1 ^ 0
t
a
1 2 HN10 UA 4771 c WAW I 1 JUL 1 3 :1 0  HWP. 1 JUL 16 : 50 ■ł  s  t  a
3
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f
Rys. 48. W ycena PNR, brak ta ry f
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Następnym krokiem może być wycena rezerwacji. Proces wyceny rezerwacji przebiega jak w ćwicze­
niu 13. Dla przypomnienia przeprowadźmy taką wycenę.
Wycena PNR (zakładka „Price PNR") wskazuje, iż nie ma taryf dla wybranych klas rezerwacyj- 
nych. W  takim przypadku należy powrócić do wyceny informacyjnej (Informative pricing), zidenty­
fikować klasy rezerwacyjne dla wybranej taryfy i dokonać modyfikacji klasy rezerwacyjnej. Jednak 
z uwagi na fakt, że rezerwacje grupowe cechują się odmiennością postępowania i koniecznością 
konsultacji bezpośrednio z liniami lotniczymi, modyfikacja klas rezerwacyjnych z systemu AMADEUS 
(wersja treningowa) nie jest możliwa. Okno modyfikacji (rys. 50) nie jest dostępne.
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Rys. 49. Klasy rezerwacyjne dla pierwszej z taryf
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Rys. 50. Okno modyfikacji taryf
R e b a o k
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Ćwiczenie nr 1.
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P asażer 1 -5  posiłki 
w egetariańskie 
Pasażer 6 -1 0  posiłki 
n iskokaloryczne
Rys. 50a. Rezerwacja grupowa. Grupa Wieliczka
Proszę zaznaczyć, że grupa mówi wyłgcznie po polsku oraz że na całej trasie będzie miała w kabinie 
mały sprzęt sportowy (paletki do tenisa stołowego).
Ćwiczenie nr 2.















Pasażer 1-5 posiłki 
wegetariańskie 
Pasażer 6-10 posiłki 
niskokaloryczne
Pasażer 1-4 posiłki niskokaloryczne 
Pasażer 5-7 talerz z owocami 
Pasażer 8-10 posiłek bezglutenowy
Rys. 50b. Rezerwacja grupowa. Grupa Gwarek
Proszę zaznaczyć, że grupa mówi wyłgcznie po polsku oraz że na całej trasie będzie miała w kabinie 
mały sprzęt sportowy (paletki do tenisa stołowego).
1 3 7
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REZERWACJA GRUPOWA nie jedno lita
Grupa w trakcie trasy może dzielić się na podgrupy.





1. A A Ja a 2.AA/SS
3. A A /d d 4 .B B /a a
5. B B /bb 6 .B B /cc
7 C C /aa 8 C C /bb
9. C C /cc 10 .D D /aa









Rys. 51. Trasa przewidywanej podróży
Przykładowa trasa grupy SMOK przedstawiona jest na rysunku 51. Z Krakowa do Frankfurtu leci 12 
osób (nie ma konieczności podania nazwisk).
I £  I ? I
normation I Othersegments________
l i J F T ® !  1
trał availability
■AM ADEUSAVAILABILITY-AN *
Flight Dep Time Arr Time T Dur S Typ P
LO 5399 HkG KRK 10:40 FRA 12:15 1:35 CR7 J L
LH 3307 Ü .Q KRK 10:40 FRA 12:15 1:35 CR7
LO 397 s KRK 15:50 FRA 17:30 1:40 E70 9
LH 2259 Łl b KRK 15:50 FRA 17:30 1:40 E70 1
LH 3333 : \Q KRK 13:00 MUC 14:25 AR8 1
LH 975 0 MUC 14:55 FRA 16:00 3 :00 AB6 «
L0 5381 Ä .Q KRK 13:00 MUC 14:25 ARB ■
LH 975 0 MUC 14:55 FRA
H S  5  A i r  s e l l  w i t h  o p t i o n s
l 3  / ^ T R A - K R K  ( j j
’ FRA FRANKFURT.DE 70 FR 01AUG 0000 ■> : v  |
Classes
CR DO ZO V4 B4 M4 H4 >  >
J3 C3 D2 ZL IL RL Y9 B9 M9 H7 X5
Q5 NL VL SL
C9 D9 29 19 R9 V9 B9 M9 E9 H9 K9
Q9 G9 T9 S9 X0 VQ NO
J4 C4 D4 Z4 Y4 B4 M4 H4 Q4 VL S4
17 C6 D5 Z3 IL RL Y9 B9 M9 H9 Y.9
Q9 N9 V9 SL
J9 C9 D9 Z9 19 R9 Y9 B9 M9 H9 X9
Q9 NL V9 W 9 U9 54 G4
C4 D4 20 Y4 B4 M4 H4 0 4  S0________.
ApH
5 M T
1 2 3 4 5
6 7 8 9 1011  12 
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9  
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30
May 3008 
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 1 3 1 4 1 5  16 17 
8 19 20 21 22 23 24 
25 26  27  28  29  30 31
June 2008
5 M T W T F S
1 2 3 4 5  6 7 
:3 9 1 01 1  1 2 1 3 1 4  
5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0  21
No.seats 12 Passenger
PNR








Rys. 52. Pobranie 12 miejsc dla grupy (opcja „SG sell Group")
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Z Frankfurtu do Los Angeles lecą trzy osoby (rys. 53).
C D s i lU N t i f lA U U H M
Window Config
T Trzy osoby
m*t/0n | Qther j-̂ Qmery 1
3  Air sell w i lh  ap t ia n s  Okno dia logowe s t r o n y  s iec i  W eb
Dep Time 
LH45n \  FRA 10:00
W
U A 8841 W.Q FRA 10:00
\ \
LH 4 5 0 d  I FRA 11:40
\
UA 8899 \ ^  FRA 11:40
LH 9410 <4 " FRA 15:20
U A 905 G i \  FRA 15:20
Arr Tim
LAX 12
LAX i :  





18: 1 !»:«• 777 ®  *  F4 P4 14 Z0 V4 B4 MR Q0 V0 WQ
FRA 13:50 X  CDG 15:10
13 X)
318 %  C9 D9 Z9 FI Y9 S9 B9 R9 K9 U9 M9
H9 Q9 V9 L9 A9 W9 T9 E9 N9 GR
772 •  *  C7 D7 10 Y7 B7 M7 HO Q0 KO L0 U 0 |
Passenger I • 1
W T F S
4 5 8 7 
•  P 11 121314 
15 ,7 18 19 20 21
122 23 24 25 26 27 28 
129 30
Juty 2008 
S M T W T F S
1 2  3 4 5
C 7 O Q - in n
6 * 4 '  <j& £
H  SMOK 12 1 ^  l  l 0  S399 KßK I  1AUC 1 0 :4 0  FRA 1AUG 1Z:1S  9  Q  ^  Q
«ip •> r J L ± Office KRKPQ2901
Rys. 53. Pobranie 3 miejsc dla grupy (opcja ,SG sell Group")
Z Los Angeles do Rio de Janeiro lecą trzy osoby i dalej z Rio przez Paryż do Frankfurtu te same osoby 
(rys. 54).
AA 905 O MJA 23:10 GIG 08:30 (+ l)r 1 4 »  763 1» > *
AA 905Ü MIA 2310 GIG 08J0(-M) 14:50 763 9  * 27
•AMAGEUbAVAJLABIlT f t i  "  FRA FRANKFURT DE 7*TrtCl7AI
. P t. w  ! * r"
443 0  GIG 16:20 / CDG 07:55 (+1)
/
AF 16180 CDG 0 ,^ 0  (+1) FRA 11:10(+
No. ses4% i3 * Passenger
'B i H  S B  E
I  Sell o p t io n s ^ ^ ^ ^ ^
36 V9 B9 K9 H9 W9 79 V9 L9 
b 52 B9 ES KS I J  m
May 2(109 
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 
11 1213 14151617 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
June 2008
5 M T W  T F S
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10111213 14
PNR Äl v -w A m  tai
K  SHOK 12 j
&  Z KNJ *
Ä  3 urn r
Action 
LAX RiO SG 
RJO FRA S
s i i o n y  s i e c i  w e D
" ..i
LIM ages
Rys. 54. Pobranie  3 m ie jsc dla  g ru p y  (opc jö  „ SG sell G ro u p " )
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„Availability" na ostatni odcinek lotu z Frankfurtu do Krakowa pokazany jest na rysunku 55.




j in g le  N e u t j ^ v a i l a b i l i t v  r .  ^ RKFRA
8*O E U S  a v a il a b il it y  AN -  kR K  KR AKOW .PL
C*H» Time______ Arr Time______ T Dur 5 T'
^m a tio n  | O ther s e g m e p fs
I2fl
S M
1 2  3 4 5 
W 7 s 9 10 1112  
13 14 15 16 17 10 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30
LH 3306 1‘A.G FRA 08:30 KRK 10:05
X
LH 2258 U.Q 
LH 6334 U.Q



























IL RL V9 B9 M9 H9 ■ 3
1 S
May 3flflfl
M T W T F S
—m m ć h J im
.. 1 1 2 3
■ C9 D9 29 19 R9 Y9 89 M9 E9 H9 K9 | 4
5 8 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
Q9 G9 T4 SL X9 VL NI 1 e 1 9 20 21 22 23 24
• J4 C4 D4 Z4 V4 B4 M4 H4 Q4 VL SL 25 26 27 28 29 30 31
■ C4 D4 24 Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4 S4
June 2008
-J tl.i i i . 11. I -
O k n a  d ia lo g o w e  s t r o n y  s i e c i  W e b {? irxi
4 Ü ’  □ v > ł O d T TS f TC j-  j . •
II, SMOK 12 ^ 4  NN3 A3 1099 F
^  5 NN3 AA 9 OS J HIA
m
LAX 4 4AUG 13:40 HIA 4AUG 21
6 HN3 AF 
"*-m ajg .
4AUG 23:10 
GIC 1 7AUG 16:20 
.cxu:—ap—, Ł j n r — n a „ x o .T T T T
GIG SAUG OS
CDG 8AUG 07
■BUŁ fl Ł l i r ____
■
mi
Rys. 55. »Ava ilab ility" F rankfu rt-K raków
i  SELLING  P LATFO R M U  i f n i f x
l-'v iriuu.-' Config M »lp  ?
U xifiary
PNR
Responsible: KRKPQ2901 £  Queuing: KRKPQ2901 Company?
M ain  Add: Name - Conlacl - Frequent flyer - Ticket arrangemerrt • M er 
SHOK Total passengers: 12 12 non-assigred passengers G 
AEE DFSDFDSFSD
KPKP02901TK G K ^ jM L Y  
•w I t i n e r a r ^
 ̂ 9 l  VhhI2j f LO 5399 C KRK 01AUG IG:4C FRA 01AUG 12:15 9 Q
►
V* 2 HHJ AP 1619 C FRA 2 01AUG 13 50 CDG D1AUG 1S:10 M U
&  ► NN3 DL 8632 C CDG 2E 01AUG 15 ss LAX 01AUG 18:20 O G c► 3 . MH3 AS 1099 F LAX 4 04AUG 13 40 HIA 04AUG 21:45 O o t  o
& s NN3 AA 905 J HI A 04AUG 23: 10 GIG 05AUG 08:30 O Q □
^ 6 HM 3 AF 443 J GIG 1 07AUG 16 20 CDG 08AUG 07:SS 9 G t  Q
^  > HW3 AF 1618 C CDG 2D 08AUG 09 50 FRA 0 8AUG 11:10 a O L O► HN3 LH 3306 J FRA 1 09AUG 08 30 KRK 09AUG 10:05 9 . 2 _____
MCO
fii l l in g /m a ilin g  aHrirps« A d d  Billingrtnailing address
Fare e le m e n t«  A d d  Payment - Original payment - y ,  lidating carrier - Comm m - Endorsement - Fare discouni - Original sue - Extra - Queuing 
option Address verification 
Serv ice« A d d  Seat - Meal - Assistance - Extra - Other Services
R e m a rks  Add: Accounting - Confidential remark - Invoiceflinerary remark Miscellaneous remark - Corporate remark 
S e cu rity  Add: Security
j J ü _ i!_ Office: KRKPQ2901
Rys. 56. O braz rezerwacji
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Po powrocie do zakładki „Main", system informuje, że proces jest NIEJEDNORODNY!!! (NHP), istot­
nie na trasie KRK-FRA pobraliśmy 12 miejsc (dla całej grupy), natomiast dalsze odcinki (zgodnie 
z rysunkiem 51) przeznaczone sq dla podgrupy trzech osób. Obecnie można wprowadzić nazwiska 
tych trzech osób i przypisać do nich właściwe segmenty lotnicze (rys. 57).
(U  s e l l i n g  p l a t f o r m
W in d o w  C o n fig  Woin ?
"3 M odificalion w indow  Okno ditilcgowe s tro n y s ie c i Web
Rys. 57. W prow adzen ie  pierwszych trzech nazwisk
[3] SELLING PLATFORM
W indow  Config
f7lfi=nrc
'  ] * i ił  [ n  a  r T T T T r n s T f |  7
Main j AuxiHary | MCO Ao©ft»i j Fare elemerrts j fimyńrmt j R e^w lii J Security
PNR
y '  j  ̂  ■ 3  ■ u f  t  t  i»  ’ ä
Responsible; KF"~ '32901 £  • ~ r  . -  *01
•w SMOK otal passengers.^,. :
1 AA AA
2 AA BB
3 AA CC 
APE DFSDFDSF3D 
TK OK 23MAY KRKPQ2901




* HU 12 L0 S399 C KBK I 01AUG 10 : 40 FRA OlAUG 12 : LJ/ / 3 Q
s HN3 AF 1619 c F RA 2 01AUG 13: 50 CDG OlAUG lS - A n  9
•X-. 20 O
□
UN3 DL 0632 c CD G 2 E OlAUG IS: SS LAX OlAUG g
HN9 LH 416 F F RA 1 02AUG 09: 55 IAD 02AUG ^ 1 2 : 45 9 G
6 NW9 UA 9826 F IAD 02AUC 17 : 40 FRA 03AUG 0 7 :3 0  O Q
9 HN9 L0 54 00 c FRA 1 0 3AUG
oNCOO KRK 03AUG 0 9 :SE 9 Q
O
O  / P I ,  2 ,  3 
' P I .2  .3
nr* i WN3 AS 1099 F LAX 4 0 4AUG 13 : 40
S n NK3 AA 905 J H I A 0 4 AUG 2 3 : 10
S  12 HN3 AF 443 J GIG 1 07AUG 1 6 : 20
& 1 3 HN3 AF 1618 C CDC 2D 08AUG 0 9 : S0
^  1 4 HN3 LH 3306 J FRA 1 0 9 AUG 0 8 : 30
H I A □  4 AUG 2 1 :4 5
G IC  OEAUG 0 8 :3 0  O  0  t  O  
CDC C8AUG OT: S-S 9  0  ^  ◦
FRA 0 8AUG 
KBK 09AUG
11 : 10 
1 0 : OS
/ P I , 2 , 3  
/ P I , 2 , 3 
/ P I , 2 , 3  
/ P I , 2 , 3  
/ P I , 2 , 3
I n s u r a n c e
MCO
B i l l i n g / m a i l i n g  a d d r e s s  Billing/mailing a d d r e s s
Fare e le m e n ts  A d d  Paymerrt - Original payment Validerting carrier - Commission - Endorsement - Fare discount - Original issue - Extra - Oueuing 
option - Address verification 
S e rv ices  A d d  Seat - Meei - Assiatance - Exlta - O ft er Services
R e m ark?  A da  Accounting - Contidenlial remark - Invoice/Itinerary remark - Miscellaneous remark - Corporate remark 
J ie c u r i ty  A d d ' Security _________
■? h-  -Tu_________________ £ Office KRKPQ2901
Rys. 58. O braz rezerwacji z uwzględnien iem  trasy drugie j podgrupy w ram ach grupy SMOK
No podstaw ie dokum entac ji Systemu AMADEUS opracow a ł prof. nadzw. d r  hab. inż. W ojciech Chmielowski 20 0 8 - 0 8 -1 3
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Analogicznie jak w pierwszej części rezerwacji wprowadzamy dalsze brakujące nazwiska i przydziela­
my do nich segmenty lotnicze (rys. 59).
HD 5ELLING PLATFORM 
W in d o w  C onfig  ^  M o d i f i c a t i o n  w i n d a w  O k n o  d i a lo g o w e  s t r o n y  s i e c i  W e b





TK OK 2 3MAV
Itinerary 
► « 1 3 HN12
/P I,2, 3.4,5
^  14 HN3
► » 1 5 NN3
S l« HM 9
/»4,5, 6 , 7 , e
> » 1 7 NN9
/P4,S, 6,7,8
►  &1B HH9
> » 1 9 NN3
» 2 0 NN3
» 2 1 HN3
» 2 2 HH3
^ »  23 HN3
| P a s s e n g e rs  | Mo of seais |  Status/action j Time
Passenger number 
4-1 2|
P rz y d z ie le n ie  z a z n a c z o n e g o  s e g m e n ru  




l i  . 12
9 ZAZ> 17:40 FRA 03AUG 07:30 O O
L0 £400 c E RA 1 03AUC 0 6:20 KEK 03AUG 03:ES ® o
AS 1099 r LAX 4 0 4 AUG 13: 40 MIA 0 4AUG 21:45 O G
AA 905 } MIA 0 4 AUG 23: 10 GIG 05 AUG 08:30 O Q
AF 443 j CIG X 07AUG 16: 20 CDG 08AUG 07:55 3 O
AF 1618 CDG *•1’ □ 8AUG 09: 50 F HA 08AUG 11: 10 <3 Q
LH 3306 j FRA 1 Ü9AUG OS: 30 KEK 0 9AUG 10: 05 Ü 0
/P I,2,3 
/ P l . Z , 3 
.'PI .2, 3 
-•PI «2,3 
fP i.2.*
- 0 PE RATED BY LUFTHANSA CITYLINE 
In su ra n ce  
MCO
B ill ln g /m a il in g  a d d rp ^s  A d d  Eiilling/mailing address
Fare  e le m e n ts  Add. Payment - Original payment - Validating csrrier - Commission - Endorsement - Fare discount - Original issue - Extra - Gueuing 
aption - Address verification 
S e rv ic e s  Add: Seat Meei Assistsnce - Extra - Other services
R e m a rk«  A dd  Accounting - Confidential remark - Invoicetfinerary remark - Miscellaneous remark - Corporate remark 
Sec u r ity  A dd : Security
'  -iB-ątiĆ -  f i - |p -i« llL Oflice: KRKPQ2901
Rys. 59. Przydzielenie segm entów  lotniczych
Windo* «.onfig Help ?
« iS
•  I C  1 ^ 1 .
1 « ■ '  1 • * • » >  1 
3 *  ’  Ä Q L ;
Jeże li w szys tk ie  p rzyd z ia ły  o d p o w ie d n ich  c z ło n k ó w  g ru p y  
sa p raw id ło w e ,
sys tem  podz ie li re ze rw a c ję  (AXR ), a fa k t te n  sy g n a liz o w a n y  
je s t  o d p o w ie d n im  ko m un ika tem
1 ®
2 QuauinQ: KRKPQ2901 Company: 1A
Main Add. Name Corioct - Frequent tlyer Ticket Arrangement - Miscellaneous remarks Received trom 







7 BB BB 





dkno dialogowe slrony sie
AXR FOR PNR BKD 1 2 CNL 0 HLD 1 2 ^ N H P ***  2 3MAY 1643 1 SMOK 
3/3 2SYMAN 2 SMOK 9/9 2SYMAF 3 AA/AA 3/3 28YMAN 4 AAlBB 3/3 
2SYMAN 5 AA/CC 3/3 2SYMAN 6 BB/AA 9/9 2SYMAP 7.BB/CC 9/9 
2SYMAP S BB/DD 0/9 2SYMAP 9 BB/EE 9/9 2SYMAP 1 0 BBJFF 9/9 
2RYMAP 1 1 BB/GG 9/9 2SYMAP 1 2 BB/HH 9/9 2SYMAP 1 3 BB/ll 9/9 
2SYMAP 1 4.BB/JJ 9/9 2SYMAP







o* &  13 KNl 2 S399 C KPK | 01AUG 10 40 FRA 01AUG 12 i5 a Q w /PI,2,3
^  14 HM 3 »r 1619 FRA . 01AUG 13 50 CDG 01AUG 15 10 a 0 w o /PI,2,3
' NH3 1L 8632 c CDG : I 01AUG 15 55 LAX 01AUG 18 20 O Q O /PI ,2,3
HN9 LM 416 t KRA 1 02AUG 09 S 5 IAD 02AUG 12 45 Cl Q w o /P4.5,6
* « 1 , NN9 UA SB26 r 3 AD 0 2AUG 17: 40 PRA 03AUG 07: 30 O G w o /P4,5,6,
► m HN9 LO 5400 FRA 1 03AUG 08 20 KRK 0 3AUG 09 55 a 0 % o /P4,5,6
• sesi, MN3 AS 1099 r LAX 4 04AUG 13 40 HI A 04AUG 21 45 O Q u 0 /PI ,2 , 3
ss- NM3 AA 905 MIA G4AUG 23: 10 GIG 05AUG 06 :30 O G w o /PI,2,3
»  , HH3 AF 4 43 GIG 1 07AUG 16 20 CDG 08AUG 07 55 9 Q w o /PI,2,3
£5 HN3 AF 1618 c CDG :t 08AUG 09 ao FRA 0 6AUG 11 io a Q o /PI,2,3
3  : HN3 
Insurance
Men
IH 3306 KRA ł 09AUG 00 >0 KRK 09AUG 10 o« a Q w <3 /PI,2,3
, s i o . i ł . i r
,7.*.*.10.11.Ił 
*-.« ,10 ,11 ,12  
.7.e.9,10,11,12
HIIHrg/malllng address Add Billing/mailrng address
Fare elements Add: Payment - Original payment - Validst nq carrier 
Services Add: Saai - Meol - Assistance - E*tra - Other seivlces 
Remarks Add: Accounting - Confidenlial remark - Invoice/ltinerary remark 
Security Add: Security
Commission - Endorsement - Fare discount - Original issue - Esdra - Queuing option - Addre; 
Miscellaneous temark - Corporate remark
Rys. 60. Zamknięcie rezerwacji
Jeżeli wszystkie przydziały (pasażer-segment lotniczy) sq prawidłowe, po próbie zamknięcia rezerwacji 
otrzymujemy komunikat (rys. 60) świadczący o pozytywnym zamknięciu rezerwacji i przypisaniu odpo­
wiednich numerów rezerwacyjnych do poszczególnych grup.
1 4 7
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PNR
H T 1 ? T ä < ä T l i& T & Q 3 '  S ł
►  Agent: ACSU AGY Responsible: KRKPQ2901 S  Queuing: KRKPQ2901 Company: 1A Record locator: 2SYMAN 
M a in  Add: Name - Contact - Frequent flyer - Ticket arrangement - Miscellaneous remarks - Received from 





TK OK 2 3 MAY KRKP Q2901
I t i n e r a r y
3 * HN3 L0 53 9 9 C KEK I 01AUG 1 0 : 40
9  S HM 3 AF 16 1 9 C FRA Z 01AUG 1 3 :  50
9  6 HN3 DL 8 6 3 2 c CDG 2F 01AUG 1 5 :  55
m  7 HN3 AS 10 9 9 F LAX 4 0 4AUG 1 3 :  40
&  8 HW3 AA 90S J M IA 04AUG 2 3 : 1 0
9  9 HH3 AF 443 J G IG 1 0*7 AUG 1 6 :  20
& 1 0 HN3 AF 1 6 1 8 c CDG 2D 0 8AUG 0 9 :  50
S S i l HH3 LH 3 3 0 6 J F PA 1 0 9AUG 0 8 :  30
I n s u r a n c e
MCO
B i l l in q / m a i l in q  a d d r e s s  
Fare e le m e n ts  Add: Payr
S e rv ic e s  A d d :Seat - Meal 
R em arks  Add: Accountim; 
S e c u r i t y  Add: Security
Rekord wiążący dla PNR 
2SYMAN
G IG  05AUG 08-/Ś0 O  Q  ^  Q  
CDG 0 8 A D ( i / 0 7 : £ S  9  Q  ^  O  
FRA Q#LUG 1 1 : 1 0  9  G
OSAUG 10 : OS 9  G ^  * '  O
H  Aniadeus SeIling Platform -- Okno dialogowe strony sieci Wet
Associate c ross-ref erence record for PNR : 2SYMAN
Select a line and press "Send"to retrieve PNR : 












■ ■  .
Extra - Queuinq o
Rys. 61. Rekord wiqzqcy AXR
„Klikając" widniejące na ekranie wyświetlenie AXR —" otrzymamy okienko dialogowe pokazują­
ce rekord wiążący wszystkie rezerwacje dla poszczególnych pasażerów (Associate cross reference 
rekord). Wybierając z okienka dialogowego dowolnego pasażera, możemy obejrzeć jego rezerwację, 
rezerwację grupy, w której się znajduje.
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Ćwiczenie nr 1.
Proszę zaznaczyć, że pasażerowie będą mieli na pokładzie instrumenty muzyczne
Rys. 61 a. Ćwiczenie nr 1
Ćwiczenie nr 2.
Proszę zaznaczyć, że pasażerowie będą mieli na pokładzie instrumenty muzyczne.
Pasażer & -9  posiłki mskokaloryczne
Grupa dziesięcioosobowa i.KK/qq 
o nazwie 
F ILHARM O NIA




3. KK/ww 4. KK/rr
5. KK/tt 6. KK/yy
7. kk/uu 8. KK/ii




S TO 4 QBoby
pnażer P6-9
( 4  DMby
| pasaisr P6-9
. y  m o w
Z S r
PAR 10 0800 d  W A W
IN  Pasażer P6-15 '
P1-9 2  
.« r *
9 o t fb
r P1-5
6 osfit) 






pi ster P10-15 5 osób P a s a ż e r 1 - 5  posiłk i 
w e ge ta r ia ńsk ie
P asa że r 1 0 - 1 5  ta le rz  z  o w o c a m i
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Ćwiczenie nr 15 
PROFIL KLIENTA
 m
Zakładka „PROFIL KLIENTA" służy do zarejestrowania pod tzw. record locator (rekord klienta), wszyst­
kich istotnych danych dotyczących klienta (lub firmy) w szczególności jego personalia, a w ramach 
wielu dalszych zakładek rozlicznych defaultowych i wybieralnych opcji związanych z ewentualna 
podróżą. Zastosowanie wcześniej utworzonego rekordu klienta do tworzenia rezerwacji, znacznie 
upraszcza procedurę rezerwacyjną, a w wypadkach powtarzających się rezerwacji na tych samych tra­
sach (lot, hotel, samochód) jest czynnością niemal nieodzowną, ponieważ każdorazowe wprowadzanie 
tych samych danych (szczególnie przy wieloelementowych rezerwacjach) jest operacją wielce uciążli­
wą, czasochłonną i bezcelową w świetle istnienia opisywanej opcji.
S I SELLING PLATFORM
W indow Config Help ?
Mamy do wyboru 
nowy profil osoby 
podróżującej
Mamy do wyboru 
profil nowej 
firmy
Po otwarciu zakładki PROFIL 
KLIENTA, możemy utworzyć nowy 
profil
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 M k ^Jc______________________  -h
Rys. 62. Okno „ Profil klienta -> Nowy klient"
Jak można zauważyć na rysunku 62, główna zakładka „PROFIL KLIENTA" zawiera dwie zakładki niż­
szego poziomu tj. „NEW" i „OPEN".
• Zakładka „NEW" służy do utworzenia nowego rekordu.
• Zakładka „OPEN" służy do otwarcia rekordu już istniejącego.
Otwierając zakładkę „NEW" otrzymujemy dostęp do dalszych zakładek niższego poziomu: TRAVELLER, 
COMPANY, AGENCY.
1. Wybierając zakładkę „TRAVELLER" będziemy dążyć do utworzenia rekordu klienta (profilu klienta) 
będącego osobą fizyczną.
2. Wybierając zakładkę „COMPANY" będziemy dążyć do utworzenia rekordu klienta, który w tym przy­
padku jest firmą (IBM, Siemens, KSW, ...).
Office KRKPO2Sł0f
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3. Wybierając zakładkę „AGENCY" będziemy dążyć do utworzenia profilu klienta, którym jest biuro 
podróży o przydzielonym numerze ID Office (np. KRKPQ 2901, ...).
Korzystając z szablonu zaprezentowanego na rysunku 62 oraz według punktu 1. wprowadzone zostały pod­
stawowe dane klienta, a następnie zaakceptowane i potwierdzone ikoną „dyskietki", co skutkuje zapisaniem 
rekordu, nadaniem mu unikatowego numeru i wprowadzeniem do bazy danych klientów (rys. 64).
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Rys. 63. Okno „ Profil klienta dalsze zakładki"
Otwierając podzakładkę „OPEN”, a następnie „TRAVELLER" otrzymujemy dostęp do bazy klientów, 
którą można przeszukiwać wg pokazanych filtrów.
Podświetlenie i wysłanie podświetlonego rekordu powoduje wyświetlenie dotychczas wprowadzonych 
danych z możliwością dalszych uzupełnień i modyfikacji.
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nowego .PROFILU KLIENTA", zostanie mu nadany 
tzw. ..T ra v e l le r  lo c a to r ' który może służyć do 
poszukiwania klienta w  bazie danych
r
- [«r •L 3 jr ± Office KRKP02901
Rys. 64. W ybór klienta z bazy danych
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Mamy do wyboru 10 dalszych „podzakładek" umożliwiających wprowadzenie wielu informacji, które 
raz zapamiętane w odpowiednich polach rekordu nie będq wymagać ustawicznego ich wprowadza­
nia w trakcie tworzenia rezerwacji.
P R IO R IT Y  pri orytetowe informacje związane z klientem.
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Rys. 65. Zakładka „PRIORITY”
GENERAL -  Główne dane klienta
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Rys. 66. Zakładka „GENERAL"
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CONTACTS -  Kontakt z klientem.
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Rys. 67. Zakładka „CONTACTS" 
FREQUENT FLYER Karty „częstego podróżnika" tzw. „Frequent Flyer". 1 5 9
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Rys. 68. Zakładka „FREQUENT FLYER"
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TO PNR -  Stałe elementy PNR.
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Rys. 69. Zakładka „TO PNR" (elementy „A va ilab ility ")
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Rys. 69b. Zakładka „TO PNR" (elemeny SR) 
TRAVEL MGT -  Zarządzanie podróżami. 
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Rys. 70. Zakładka .TRAVEL MGT"
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DOCUMENT -  Informacje o dokumentach, którymi posługuje się klient.
Rys. 71. Zakładka „D O C U M E N T"
TRAVEL POLIC IES -  bardzo rozbudowana zakładka umożliwiająca praktycznie ustawienia 
całej bardzo rozbudowanej trasy zawierającej elementy lotnicze, samochodowe i hotelowe.
Zawiera informacje dotyczące polityki podróży właściwych dla danej korporacji. Produkt bardzo zaawan­
sowany, używany tylko przez duże biura korporacyjne. Zawiera warunki podróży zgodne z polityką firmy.
Rys. 72. Zakładka „TRAVEL POLICIES AIR"
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r p o l K i f l i  x >
IN FO R M A C JE  o p r e f e r e n c ja c h  
k l ien ta  d o ty c z ą c y c h  
LA Ń C U C H Ó W  
H O T E L O W Y C H
• » i t
►  S U .r  «
H o t e l  c h a n
1 H o le «  C h a in :  Hl C i t y  n a m e :  W VC C » ły  a»®«: D F n M l f l i :  R E S  S W I  T r ip :  P t R  S t a r t !  2 9 J A N 2 0 0 9  f n d :  0 3 FE B 2 0 0 9
2  H o i e i  r t i a m :  Q A  r i t y  n « m e -  W A w \ C i» y  a » ^ a  r M i n i m u m  r a t e -  4 0 0  M u i m u m  
r a t » :  « 0 0 0  F a c i l i t i e * '  P C S  T r t p :  ^ R  S t a r t  0 3 F E B 7 0 0 9  f n d -  ? ? f f  B 2 0 0 9  
2 6 l_ac1u d e a  b o t e t  c ha nn
^M olel booking Information
I  o l K j w  U p  
N n l e i
Rys. 74. Zak ładka »TRAVEL, CAR, HOTEL"
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2. Segment lotniczy Tryb graficzny • Ćwiczenie n r  15 klienta
FOLLOW UP -  Opcja umożliwiajgca przypomnienie tekstu w o d p o « *o -- « dacie
H I  S fU lN G  PLATFORM o @ ®
W m d o w  Config H e lp  *
Del D s p J s y  d a t a
[ j o  M t t a t t e s tu jem y  PROFIL KLENTA
| n  j U M o e s a  [ j i e iw a z e  p o z y t y w n a  wyniki
72  JUN OA jes t Cf l r az  lepiej •m m ru es ^
X
L i '  - \ ; 0  s ' S M W i a a a
Ą C H M I t L O W S K J  A D A M  |ADT]
Reałponattle:  KRKP02901 
•  P r i o r i t y  I n f o r m a t i o n  £
PRACDW NK NAUKOWY KSW 
C2  STE WY JAZD Y S U BOWE 
Q QQ QQQQQQQQQQQ 
Q QQ QCQ Q Q CQ Q Q O  Q 
G e n e r a i  i n l n r m a t i o n  J t 
PN R r  o n  t a r ł a  f )  ■
ł r e ^ u e r l f y e r  X  
PMR o th e r e łem en ls  f i l  A  
T rawel m jin a g e m e rt ^
►  D o ru m fir la  
« • »  -  •
R e c o r d  t o c a l o r  H W ? 9 € 7
X
r u ra
►  m  e
► Jr* PNR *
£ f “l 
IN F O R M A C J E  p rz e k a z y w a n e  
w  o d p o w ie d n ic h  d a ta ch
’ F o l l o w - u p  m f n r m i t i o t i  y
D a l e :  2 0  Jl IN 0Ö I n f o r m a t i o n :  t e s t u j e m y  PROFIL KLEN TA
D a t e i  21 J U N  Ofl I n f o r m a t i o n :  s a  p i e r w s z e  p o z y t y w n e  w y n k i
 D a t ę :  2 2  JUN Ofl I n f o r m a t i o n :  j e s t  c o r a z  lepiej 1_________
I" »I
Rys. 75. Zakładka .FOLLOW UP” 
NOTES -  Dodatkowe uwagi przypisane do klienta
T T T  ^137 - - o t  : i -  i -  i ?  i «». | 27  l & <9
W *•m m  -~ m  u  *  v . ■»  ■ — -  .
I P r i n r t y | G e n e m  i C o n tf lc tS F r e q u e n t  f l y e r T o  P M R  | T r a v e l  M gi ' - “ " « I T * a < r M H n j p  l i
ifi)
Del C a le g o r y fciformation
■ i* d o d a t k o w e  i r f a r m a c je  n lołach
H d o t a t k e w e  in fo rm a c je  o  ho te lac h V
C d o d a t k o w e  in fo rm a c je  a s a m o c h o d a c h X





U  • ü  j  JJ
t y  C h m i e l o w s k i  a  d a  m  j a d t ]
ä e a p o n s i i i B  KRKPQ2901 R e c o rd  ł c c a t a i . HW 7 9 E7 
^  P r i o r i t y  I n f o r m a t i o n  ^
PRACOWNiK NAUKOWY KSW 
C7  STE W Y J A 2 DY S U BOWE 
O Q Q Q O Q Q Q Q Q Q Q Q C  
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
►  G e n e r r i  I n f o r m a t i o n  /
PN R eon ta r  ts  B i
PNR fre q u e n t ftyer
P H R  a t łie r  e łe m e n ts  ( 0  f
►  TraveJ m a n agem en t y
►  D o cu m e n t*  ^
►  T r a v e t  p o J ic t e s  M  ‘ 1
► «  pi
' N o t e s  ^
C a t e Q o r y ;  A  
C e t e g o r y :  H 
C a t e g o r y :  C 
C a t e g o r y :  F
I n f o r m a t i o n :  d o d a t k o w e  i n f o r m a c j e  o  l o t a c h  
I n f o r m a t i o n :  d a t a t k n  w e  m f o r m a c j e  o  h o t e l a c h  
I n f o r m a t i o n :  d o d a t k o w e  i n f o r m a c j e  o  s a m o c h o d a c h  
I n f o r m a t i o n :  d o d a t k o w e  i n f o r m a c j e  o t a r y f a c h
Rys. 76. Zakładka „NOTES”
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2. Segment lotniczy Tryb graficzny ■ Ćwiczenie nr 15. Profil klienta
Po uzupełnieniu wszystkich (lub prawie wszystkich pól) rekord KLIENTA może wyglądać jak na rysun­
ku 77. Prawidłowo skonfigurowany rekord przekazany do PNR jest w dużej mierze rezerwacją i po nie­
licznych korektach może stanowić podstawę do skalkulowania i wystawienia biletu.
cp l 9  *  i a l £ l < ł l ® | i # | J I *
Priority J General J Cołilficts [ Frequenl ftyer j To PNR j Travel Mgt j Document | TraveJ policies | FoBow up | Notes |
u ' s o  j  * y j ś  u  j  j ł
ję  CHMIELOWSKI ADAM
Resgcnstote KRKPG29Ö1 
^  Priority I n fo r m a t io n  ^ L
PRACOWNK MAL KO WY KSW 
CZ STE WYJAZDY S U BQWE 
QQQQQQQQQQQQQQ 
QQQQQQÜQQQQQQQ 
^  G eneral I n fo r m a t io n  J .
T r a v e l l e r  n a m e :  CHMELOWSKI ADAM (ADT) (D 1105G 6)
C o un try : PL C itizensh ip : PL
C o u n try  of hi rth: PL B irth dale: 11 May 1966
Language spoken : PL 
PNR c o n ta d s  Q  BI
^  g j A P  Phone e le m e n t Mobiłe 601648309
I1'  § ]  AP P h o n e  e l e m e n t  Home: 012^693656 
PHR fre q u e n t f ly e r  X
3  FF Frequen t f ly e r  n u m b e r LO 1211111111111111111 Active
I-  |[ä  FF Frequen t ftye r n u m b e r BA 3333333322222222333 Active
^  [ S ] f f  F req u en t  flyer n u m b e r  LH 1231231231233333333 Active 
PNR o th e r e le m e r ts  f  | ) l  
Travel m anagem en t J .
Default hom e  a irpo rt: KRK Delault arrival a irpo rt: FRA
D o cu m e rt d e live ry  m ethod : XM 
▼  Docum ents J .
Passporl Num ber. 123123123 C o un try . Po land
Visa Num ber: 98765432 C ountry : LS
Driver's bcense Num ber: 3434343434 C oun try : Pnland
*  Travel po lic ies  M  ^
S ^ A ir  po l icie s 
^  ^ A i r  p re te re n ce s
1 A irline : LH Cabm: F From : PL To: NAMERTrip: PER S ta rt 010CT2008 End: 01DEC2008
2 A irline : LH Cabin: F From : KRK To: FRA Trip : PER S ta rt G1DCC2008 End: 31DEC2008
2 A ir l in e :  B A C la s s :C  F ro m : W AW  T o : LON T r ip :  PER S tart: 31DEC2008 E nd : 06JAN2009 
^  C a b in  p r e te r e n c e s  
►  A ll f l ig h ts
D om estic  f lig h ts  
Elapsed f ly in g  t im e  
^ | A i rp o r t  p re te re n ce s  
^  x rk is io n s
Excluded a irline 
FLxcluded city pajr 
Excluded cabin 
Em bargoed tra n s it  
^“^ A ir  availab ility  in fo rm a tio n  
T Ä  Car po lic ies  ^
►  ą B C a r  c o m p a n y
£ ^ F x r lu d e r i c a r  c o m p a n y  
$ ^ C a r  b o o k in g  In fo rm a t io n  
^ ^ C a r  availabii ity In fo rm a t io n  
w  ^  H o te l  p o l i c i e s  ^
* H o te l  Chain
5 | E * c l u d e d  hote l c h a in  
V Holel b o o k in g  In f o r m a t io n  
v  Hotel a v a i la b i i i ty  In f o r m a t io n  
v  Follovu-up In fo rm a tion  £
Date: 20 JUN 08 In fo rm a tion : leslujemy PROFIL KLCNTA
Date: 21 JLJN 08 In fo rm a tion : sa pierwsze pozytywne wynici
Date: 22 JLN 08 In fo rm a tion : jest coraz lepiej .
Notes £
Category: A In fo rm a tion : dodatkowe informacje oiotach
Category: H In fo rm a tio n : dotfltkawe informacje o hotelach
Category. C In fo rm a tio n : dodatkowe infcrmacje o samochodach
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Rys. 77. Zakładka „NOTES"
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2. Segment lotniczy Tryb graficzny • Ćwiczenie nr 15. P ro fil klienta
Ćwiczenie nr 1.
Proszę zrobić profil klienta dla osoby fizycznej: 
Zakładka „N EW "
• Europejski Michał, student, urodzony 11.05.1980
• Obywatelstwo francuskie, rezydent polski, język polski
• Data urodzenia jak wyżej
Zakładka „P R IO R IT Y "
• Student KSW
• Wyjazd na stypendium naukowe
Zakładka „CONTACT"
• Default telefon komórkowy 600 000 001
• Default -^E-maii Europejski@poczta.onet.pl
Zakładka „TO PNR"
• Z Krakowa do Londynu, liniami LO, nr lotu (wybrać z „Availability"), klasa C, jedno miejsce
• Z Warszawy do Rzymu, liniami LO, nr lotu.... (wybrać z „Availability"), klasa C, jedno miejsce
Zakładka „DOCUMENT"
• Paszport, nr 111111 polski data wystawienia, ważność
• Prawo jazdy nr 222222 polskie data wystawienia
Zakładka „TRAVEL POLICES'




•  Hotel a.
b.






















wypożyczalnia AVIS, RZYM, typ: ekonomiczny/4 drzwi/manual/z klimatyzacjq, 
prioriti 1
wypożyczalnia AVIS, Londyn, typ: ekonomiczny/4 drzwi/manual/z klimatyzacjq, 
prioriti 2
Londyn Hl w centrum, z restauracjq i basenem 
minimum 400 zł, maksimum 4000 zł, priority 1 
Rzym RA w centrum, z restauracjq, priority 2
Zakładka „FOLLOW UP"
• 10 jun przypomnieć o zebraniu
• 20 jun złożenie dokumentów
Zakładka „NOTES"
• A przykładowy profil klienta
• H nie zapomnieć zamknqć rekordu
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